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de más circulación de Málaga 




S i x a i s p i p e l é i i
Máíaga: un mes Í>SO pías»  
Pfoviücías: 5 p ta s. trimestre 
Ñúmero suelto: S cégutiisioii
REDACCIÓN, -ADMINISTRACIÓN^ Y TALLERBa 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM, 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
U B L I O Á N  o
Á u o  X .— iiijiy iÉ R d X ié i 
B s a ^ ^
i^iéréoieS’4 Septiembre í§l2
ÉaBaM3̂ aÍ8̂ BgBSB9B«BaiiaiBa¿̂ ^
Para conservar, restaurar y heiinoseaf eí pelo. — . Única preparación qup progresiyaniente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AQÜA VENECIA es higiénica y, regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brilláhtez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejaiido el pelo teñido de uñ eoíoruniforme y sin reflejos Amarillentos; no mancha el .cutis ni ensiíciá la ropa. pUedeusarseíhasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO I>E USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se  pasa en eí pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidosVCon'su, usó diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos ios colores. Una vez conseguido el color déseadovbastará hacer uso dos ó tres veces por sfeniana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para eí bigote,, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Véle^rMálagá: Dom Manuel Morel Jiménez. Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli» 
lia: Señores Gómez y Compañía.
o e r p á f  i c o
S ^ i a s a CdBiétitueiéh domediás 14. ai tS
Este no tab le estudio , m ontado-con arreglo a  los últim os.adélañtos del arte  fotográfico, se  halla abierto al público desde las, 
9 de la m añana h as ta  las de  la noche, contándose con la  instalación de un. magnífico; aparato  Júp iter, de excelentes resultados. 
—T odos los traba jo s se hacen ,con la m ayor prontitud y  esm ero. ■
Exito g randioso ,, ex traordinario  extraordinario  del T  R  1 0
Penúltima función de la pbpúlaf canzonetista P  B L  A  R  é  A  R  C  I A  r T - —  _ 
Mañana, despedida d e ,«Pilar García» — El viernes D E B U T de los H
— ‘Los colpsos del baile 
M A G N Í F I C A ^  P E L I C U L A S  
E R R f A M O S  B A U T I S T A
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más ant 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =  ,
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción,-imitación^ á mármoles. .
Fabricación de toda clase ce objeto de pipdra ar- 
láficiary graniíó.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, xon otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido. ,
E x p o s i c i ó n : . d e . L a r i o s ,  12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Conoce todo el mundo la historia de lo 
ocurrido con el actual arbitrio de reconoci­
miento de pasas'y almendras: laresisten- 
da puesto por ciertas ciases al pago del tri­
buto, las dificultades creadas, las protestas 
contra la pretendida iiegaíidad de -la inipo- 
el empeño en prrvar^ a la mayoría
merciantes, cosecheros e industriales, que^quie- 
ran reformar el contrato, a que sé sirvan conpü- 
rrir al Salón Capitular el lunes , 14 del corriéhte 
a ías doce dé la mañañá a la reunión .que deberá 
verificarse con objeto de tratar dél indicado 
concierto para el cual sé exije por el artículo 
97 de ía Instrucción vigente la conformidad de 
la mayoría qbsoluta'de los-que al por mayor o 
al por menor especulen con la s ' réspectivás es­
pecies.—Málaga í t  de Febrero de 1873.— 
Francisco P. de Sola.
Abierta discüsión, usaron de la palabra los 
señores don Antonio J. Gómez Qaztambide, 
don Indalecio Ferrer, don Joaquín Madólefl, don 
Antonio M.^ Peíez, don'Manuel de Lara y don 
Obdulio Gasten, convfníéndosé, por último,-que 
procedía-nombrar una comisión* que se ocúpe 
en tepresentádón de los ásistentes a geste acto, 
a fin de someterla a otra reunión y a la s  adhe­
siones de los que quiéran aceptarla; formular 
propüéstal Fué de vbto contrario -el señor don 
Antonio M.^ Pérez,-fundándose-en que consen­
tidos los derechos módicos por'4a superioridad 
y que estando recibiendo la Hacienda el impor­
te del encabezamiento, no cabía variar el con­
cierto existente,. Manifestándose el deseo de 
que por la presidencia.se d.esígnase úna comi­
sión nominadora, indicó el' señor álgalde élps 
señoresvdon-Gaspar-DíaznZaíra,-dom-.Manuel-de 
Lara, don Francisco Galwey Mongrand,* don
Adolfo de Zu-
sición y  ^  .
repúbliéana municipal de m edios y  recursos, Francisco de P.^íLuque y don 
íT’itorizados por la superioridad . ; , , , x j  • ' • '
"'pero qbe no todos saben, o .recuerdan, | Aceptada que fue esta dem^  ̂
hácé y a  m uchos afíos; e l prim eres que  ̂ , . > ,
Ayuntamiento de restauración h|zo un 
concierto con los mismos^ cosecheros y 
comerciantes que hoy se -niegan al conve­
nio; que esos,.productores concürTieron en­
tonces en gran número ál Salón Capitular, 
atendiendo a la invitación dé la alcaidíaj 
que los que no asistieron, firmaron Oés- 
pués, mostrando su adhesión, procediniíen- 
to que en la actualidad se reputa por algü-' 
nos Vicioso; que a la sazón sólo tres seño­
res se retiraron del Ayuntamiento ebicieron 
constar su protesta, mientras que ahora ios; 
misrhos interesados adoptan una actitud 
bien distinta, y cuenta que los' conciertos 
de 1876 y años siguientes tenían que ajus­
tarse a trámites solemnes marcados en una 
instrucción, al paso que hoy las partes con­
tratantes gozan de una completa libertad 
que antes no disfrutaban.
y  c^mo queremos que los lectores se 
hagan Cargo de cuanto decimos, vamos a 
trascribir literalmente el acta de las reunio­
nes a que nos referimos;
«El Ayuntamiento Constitucional de Málaga 
se reunió en el Salón Capitular, a las doce y 
media de la mañana, de hoy lunes'14 de Febrero
dé 1876. . , . r.
Presidió el señor alcalde don Francisco P. 
de Sola. Ásistiéron los señores don Leopoldo. 
Heredia, don Federico Disdier, dóri Juaií Bta. 
Gilabert y don Enrique Rodriguéz Cano, se­
gundo, tércero, sexto y 'óctávo tenientes de al-; 
caide; don Manuel M.^ Palomo, “sindicó; don 
Adolfo de Zulueta, don Rafael Witemberg, don; 
Joaquín Madolell, don Francisco Ceballos, don 
Juan N. Blasco y Barroso, don Diego Pulido 
de Torres, don Fernando Ámat Oliver, don  ̂Jo­
sé Joaquín de Bejar Zambrsna y don Francisco 
López Fertrell, regidores.
Concurrieron también los señores comercian­
tes, cosecheros e industriales don Manuel de 
I ár'’ don Joaquín Herrera Fajardo, don Indale­
cio Ferrer; don Obdulio Gastell, don P^Hríárin- 
García, don Alejo
Feliciáno:
*4pez, don Ricardo Scheitz,
don Antoijio
. - 4  a «  np tenga el íompeténte 
llardo ,Guzmán, don Félix de las Herés,,- don^^ad» que emnaca como(
ron del salón los señores comisionados para-pa­
sar a cumplir su encargo, que dieron por termi­
nado al breve rato, que regresando a la reunión 
propusieron para la Comisión de propuesta de 
rectificación de derechós módicos a los señores 
don Guillermo Rein, don Eduardo Huélin, don 
AntónioJ. Gómez Gaztambidev don Joaquín 
Bueno, don Joaquín Herrera Fajardo, don Fé- 
li;jc de las Heras, don Laureano Castillo, don 
Jpan de la Báreena, don Pedro Armasa, y don 
Joaquín. Msdolelíi, con g| geñpr plcalde presi-
denté. , „ .
Por aclamación quedaron acordados estos 
nombramientos, como asimismo por iniciativa 
del señor Madolell, que pertenezcan también a 
la citada Comisión de propi?esta los señores que 
compusieran la nominadora, dándose,el ac|x>p,pr 
terminado a las dos y media de lá tarde, anun­
ciando el señor presidente que se avisaría opor­
tunamente a ngeva reunión.
i ñ c o r m R a d o  a L in s t i t u t o  g e n e r a l  ¥  ¡t é c n ic o  F u n d a d o  e n  i 84o
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correoé,' 
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y .Filosofía y Letras.
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y  un,espaciosísimo-jardín dem ás de mil metros cuadrados
Í)irecdof: Doíi Mámiéí Feriíández ídei Villar - - - Vicíoria  ̂dél 9 aí íá y Pedro de Molina 5 ■ ■ - MÁLAGA.  
En la Secretaría de este Centro qüeda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre, 
Pídansé Reglamentos é
que se obtéhgah constituirán,en su caso la con­
formidad íegal fequérida, dé todo lo que certi­
fico.» ■ . -
En Máíaga a 23 de Febrero de 1876, ;re.uni- 
dos en el Salón Capitularlos señores-del Ayum 
tamieato que, al margen se expresan y los co­
merciantes, cosecheros g. industriales que tam­
bién se anotan, manifestó el señor alcalde pre,- 
sidente que el.objeto de la convocatoria, coiqo 
seha dicho por edictos insertos en.el Éoletín 
Oficial de la provincia y periódicos locales, 
era tratar del Póneie.rto de derechos módicos,' 
en sustitución de ios Consumos, ssbre los artí­
culos adicionados,a la tarifa de . la Hacienda, 
flue estuviesen en las condícioneg marc.adas e.rj 
la Instrucción de 15 de junio último. ,
Luego se dió lectura de la propuesta formada 
por í.a Comisión nombrada én ia reunión que 
tuvo lugar en e í día 14 úel. corriente, y abierta 
discusión, usó de la palabra el señor don Inda­
lecio Ferrer, comerciante. Consideraba—di|o;^ 
a la Expresada Comisión, digha de un voto de 
gracias, por razón de los trabajos prestados pe­
ro que, sin embarp-e; ofeía que debieron limitar­
se: éstos a la s  recíificadónés ordenadas por la
Dirección general de impuestos, sin variar las 
cuotas qué no hayan sido objeto de reparo. 
Además, reputaba que »o se podja rfi,solyer por 
no haber presente al acto mayoría absoluta,
" Eí señor.don M.^ Pérez, comercian­
te, estimó protestar y protestó éPpífa tedo arre-
seno de legaU' 
como éh señor déFe-
Manuel Larios, don Laureano Castillo,; don Quí- ' 
rico López, don PedraRuiz Saenz, don Federi-; 
Go Gross, don Enrique Grana, don Federico 
Vilehez, don Garlos Zalabardo; don Ildefonso* 
González, don Antonio Burgos, don Juan Por­
ta! y don Mátiás y don Eduardo Hueíín, don 
Antonio Sánchez, donjpsé Bueno Muñoz, don 
Gaspar Díaz Zafra, don'José Balenzategul, don 
JÚ-m Cadenas, don Antonio J. Gómez Gaztam--; 
bidé, don Juan M.^ Gómez, don Domingo Mely, 
don Ulan-de la Bárceña, don Bernardo Melén-; 
(dez,'^don Manuel Romero de la Bandera, don 
Pedro Armasa, don Ramón Peña, don Leandro 
Diez Llamazares, don José de Salas, don Fran­
cisco de P .^Luqué, ,dorí Hilario Hurtado, don 
Francisco Raiairez, dóu José Benito Saenz,^don 
Antonio Aragonés, dcl! Rafneí González, don 
Antonio Morales, don Adolfo Cazorla, don Ju ­
lián Valdés,. don Juan Galeto, don Prancis.eQ 
Gaiwey Mongrand y don José R. de !a Rosa.
Esta reunión fué en consecuencia del edicto 
siguiente inserto en el Boletín Oficial y perió 
dices locales:
Alcaldía Constiíhcional de Málaga.—Consu­
mos.—Siendo necesario rectificar el concierto 
de derechos módicos según órdenes de la supe* 
rioridád, si ha dé seguir este régimen de recau­
dación, invita el Ayuntamiento a todos lo^ oo'
f rer.
Él señor regidor don Joaquín Madolell hizo 
observar que podía estar següro el séñor, don 
Antonio-M.^ Pérez de que si no se cubrían .los 
requisitos legales o no querían los contribuyen 
tes él concierto,.no habría derechos módicos, por 
lo cual le parecía prematuro protestar. Esto ío 
comprendía en eí caso qué llegará a haber al­
guna infracción legal, no antes. Y qtíe por la 
cortedad del tiempo, como porque aunque fue 
ran muchas las convocatorias, jinnca se retiñi­
ría lá mayoría absoluta en '^n  solo acto, tratán­
dose de tan crecido número, ni habría local bás­
tante capaz para contener a todos, no siendo 
posible; por lo tanto, más que lo que se Iba a 
hacer y era qué Jqs presentes resolviesen su 
aceptación o'no aceptación, por su psrté, y qqe 
encasó afirmativo se invitaría por edictos y 
aun a domicilio, a firmar adhesiones de los res- 
bectivos interesados, que quisiesen, prestarlas,' 
lo que, si se obtenía, constituirl.? la conformidad 
requerida.
Análogas explicaciones dió el señor Presiden-' 
te, extendiéndose después en consideraciones 
generales sóbrelas ventajas dé los' derechos 
módicos én orden a evitar trabas fiscales aPeo- 
mercio y tráfico y la carestía de los .artículos 
de ^bsistencias,
El señor don Antonio M..^ Pérez pidió no 
obstante constase que protestaba de un con­
cierto pará el que consideraba rió estar ctibier- 
tás las debidas formalidades, protestando tam­
bién de la reforma propuesta por consideraría 
ilegal en su forma y en su fondo. ¡
Nuevamente indicó el señor regidor Mado- 
íelí que principiándose, ahora, no podía ser ile­
gal lo que no estaba terminado.
El señor don Matias Huelin-, como represen­
tante y apoderado de, la casa de comercio seño­
res Hijos.de M. A . Héredia, refiriéndose a las 
cúotás própueStas,' dijo qué no: eran precisa 
mente éstaa.las que.más afectaban, sino,la cues­
tión de procedimiento, como, por ejemplo, íos 
trasbordos, cuya franquicia estimaba del mayor 
interés.
Hecha la pregunta por la presidencia; de si se 
tomábaieri cónsiüeración la citada p'ropúésta de 
la comisión, por ra^yoríq, ep votación ordina- 
iiaria, se resolvió áfirmativaménte.
■ Al señor don Enrique Grana’, comerciantej y 
a algunos otros señores que habían entrado du­
rante la discusión y despijés de Iq lectura de la 
totalidad de la' propüesta, que soíiciíareñ ente­
rarse de ella, dijo la rpresidencia, que con mu­
cho gusto quisiera, por su parte, se volviese a 
leer, pero que .siendo muy largo y para no can­
sar a íos detilás, tendrían Ocasión seguidamen­
te dé conocer todos los detalles, puesto qqe-se 
pasaría al examen y discusión por artículos.
Véjificádo así, se manifestó la opinión en fa­
vor, de que eí petróleo o acéite mineral fue§e 
uno de los artículos eónGertádós, sosteriiéndo 
este sentir el señor regidor don Emilio He­
rrera.
El señor, don Indalecio Fevrer reolamú qqe 
que constase su protesta de que no se puede 
tomar acuerdo por no estar presente la mayoría 
absoluta, y se retiró, .como igualmente los se­
ñores don AntQriíQ M - Pérez y dgn Enrique 
Grana,
El señor don Quirico López, industrial y sp- 
cio de la .casa Joaquín Bueno y Compañía, dijo 
que lo que aquí se haga, no es la aprobación 
définiíiya, sino lá -pceptéPíón por lo§ presentes, 
debiendo entenderse tal aquiéseéntia én’éí.sen­
tido de que cada uno apruébalo qué a los artí­
culos de su comercio y tráfico pertenezca, lo 
cual confirmó la presidericiá.
" En vis.ta de Jos datqs dé SOttsútqo dp petrolep 
y de la importación en el trienio de 1873, 1874 
y 1875, esto último según las notas facilitadas 
por la Administración de Aduanas, de acuerdo 
km eí §efiOf don Joaquín- Herrera Fqjardo, úni­
co almabénisíá dé J^íróleo,-pe áónéiriP óri la 
cuota de O'Oi peseta, kilógráriioí 
Quedó tónyenido:
1. ° "Considerándose el puerto y bahía, como 
radio., y asimismo la estación y muelle del ferro­
carril, ouedan obligadas al aaeiidQ del derecho 
módico C a s  ias especies que lleguen u estos 
pui|ío,s, conforme a las cuotas marcadas en lá 
precedente tarifa, exceptuándose y qüédqiido 
libres de derecho cuando se trasborden én la; 
bahía Ips. qrtículps siguientes pon desfino al e;s' 
tránjéró y ultramar: vinos dé . todas clases,-fi- 
^OS, aceitunas sevillanas, aceite de oliva re­
finado, aguardientes anisado^ ep "garrqfones, 
avellanas, cacahuet y conservas álimeníicias 
preparadas,
2. f̂  D e igual manera qpeda- eofiyenido que 
establecido el derecho módico que se marca en 
esta íarlfá Iqs especies que lleguen a Igs ppn-i 
tos.exprésa'dós en la áníerior rióta, así eómo_ las 
que se introduzcan en el casco<de la población, 
como iguaínierité en todo él distrito municipal 
de esta ciiídad, pggat’ári ,§us dét’ééhps "por.lé to­
talidad de la introducción, sin. que por los due­
ños, consignatarios ni conductores, pueda pe­
dirse ¿Báíisiíp id depósito, pi oíta algutiá éxeep* 
ciór, ni priviíégf'o que püéda ériíorpécef la récau- 
dacíóri inmediata deí derecho, módico, que IpS; 
expresados artículos han" 4e ádéúdar asq  lié-
Y últimamente, dé pé'rfécto acuerdo el Ayvin-| 
tairilerito y los qué .spsénbén e n ; todbs y cada; 
uno de lOs tipos dé derechos módicos; spnalad^^
a los respectivos artículos :que coristáiién la pre­
cedente tarifa, queda concertado y convenido 
que la duración deí présente contrato, .pbligátq?' 
rio para ambas partes, será hastá 30; de Junio 
de 1877, hasta cuya fecha, .está concertado el, 
Ayüníamiento pon ía vHacienda pública, .conce­
diéndose^ recíprocamente las .'dos partes' .qorjtra- 
tantes el plazo de seis meses de anticipación 
para darse aviso de desahucig,, : , i
EÍ señordon Matías Hüélín que tomó parte 
en ía discusión délas anteriores no tas,. defen­
dió-la franquicia de tránsitos y principalmente 
de b s  trasbordos, pero como existiendo el .sis­
temé dé'módicos, tiene 14 Administfáóióh défpi 
óho perfécto pára exigir adeudo á lodo' ló que 
se introduzca y son muy críticas las circunstan­
cias, económicas del Ayuntamiento *para hacer 
concesiones-, se dijo por los demás señore.s, que 
ésto en todei cuso podría ser eri cualquier"tiem­
po objeto-de convénio, fuera del concierto ac­
tual, toda vez que sería renuncia de aquella fa­
cultad. , ■ .
Be dió por terminada la sesión, no designán­
dose apoderados paraAirmar e í contrato, puesr 
to que la presente aceptación y las adhesiones
¿Hay algo más parecido al concierto pa­
ra e l: cobro ^el arbitrio de las pasas y  al­
mendras, que el precedente convenio de 
derechos módicos? Evidentemente no. Juz­
gue y compare la opinión: ía única diferen­
cia esencial existente consiste en que éi 
Ayuntamiento de 1876 era 'exclüsivamehte 
'monárquico, sin un solo concejal republica­
no, sucedía a las administraciones de la 
Revolución, y el de 1912 ; se compone de 
una mayoría republicana, de una legítima 
representación deí puebio de M álaga.,
Y además otra distinción: aquellos Ayun­
tamientos, como el de 1884, señalaban .un 
derecho íntegro, llegando hasta fijar 2‘25 
pesetas "a la caja de pasas y 14 y 52 pese­
tas, a los ICX) kilógramos de almendra en 
cáscara; 0 en pipa respectivamente', para 
venir después a parar en los tipos definiti­
vos y el Ayuntamiento actual estableció 
desde luego éstos, llevado de su buena fe.
■ ¿Es que ja  solución del problema está,en 
volver al antiguo procedimiento, señalando 
ya que no 2.25 pesetas, 0.25 peseta o can­
tidad aproximada para que a virtud del 
concierto se redúzcan los tipos a 0-. 10 pe­
seta para la pasa y a 0.10 y 0.30 ídem 
para la arroba de aimeñdra en cáscaras o 
en pipas?
' La, experiencia es maestra de ja  vida y 
seguramente la mayoría republicana procu­
rará que los impuestos'no queden a la mer­
ced de los éontribuyentes, adoptando los 
íTiedios hécésariQS, así en el ej'ercicio 'ac­
tual, "cómo en el próximo, para qué esto no 
suceda y para que cada vecino, por pode­
rosas qúe segn la§ influencias- dé que dis­
ponga; pagúe los tributos q'ué legítima­
mente se establezcan, sin privilegios ni 
exenciones de njnguna clase,
Día 4 de Septiembre: l l á c l i á i i ú i i p ,  B aB lito  y G a o n a .  Toros de la acreditada 
gáriádeha dé'dori Juan Conradí;----Sómbra, 6 pesetas. Sol, 3.
Desde hoy queda abierto el despacho dé localidades y  entradas en el lugar de cos­
tumbre de la Plaza dé lá CohstitücióhV'
Ei Paiitieosa C ié  Andalucía
, MANANTIAL AZOADO Y RADIO-AGTIVO—(PROVINCIÁ DE MALAGA). * 
Cura las enfermedades de las vías^respiratonas.—Especial para los catarros 
Nq se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos
Pídanse folletos deloS baños, a su propietario 4on Manuel deí Río Cómiíre, en Tolox — 
Temporadas oficiales: Del l.'? de Mayo al 30 de Junio y de 1.® de Septiembre al 31 de Octubre. 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario. Además de íá 
mesa,redonda, hay mesiías separadas, a precios convencionales, Unico depósito de estas ao-Uas 
embotelladas: Casa de don José Creixeíl, Marqués ’̂y 6 Málaga. &
Sastrería y tejides
D E
Isaac S . Balboa,
'  Por la presente, se coriyQcq- á todos los 
señores gue eénstituyen eí Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, á 
una reunión que se celebrará hoy miércoles 
4 de Septiembre actual, á las nueye de la 
noche, en .el Círculo, Repiibiicánb de la 
calle de Salinas. *
E s c u e l a  l a i c a  d e  n i ñ a s
La Comisión, de escuqlg .^el Cgutro republi- 
pqqo fedéraí, pone en conocimiento de todos los 
republicanos' y demás elementos libres que, 
habiendo conséguído dotar a este, centro de en­
señanza de una bqeni^ prpfegara con los IftuÍQS 
de elemental y superior, desde el día 2 de Sep­
tiembre quedan abiertas sqs elases,en las cuales 
podrán recibir las alumnas instrucción de prime- 
r a y  segunda enseñanza.
Los padres qu 2 deseen mgtricuíaí a stts niñas 
en ej mdicadoyplegio, .Wéqeh' mscribirlas té* 
dps ios días en el local 4el núsmo; calle de las 
Bi'édmas número 4; y por las. noches en el Cen­
tro federal, Severiano Arias U ,
Por la Comjsióp; Ej Biíealdeníe, M oas Guz-
mán, . , : ■ • :
Calle Nueva 53, esquina a la de Almacenes 
Trajes de lana a medida, para cabáííeró, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
pbr afamados maestros sastres, y a  gusto del 
cliente, - . ■*
Hechos desde 12; pantalones de tela 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.
. Se responde del cumplimiento en los encar­
gos. ' - ‘ ■ ■ • - ■ “ i -
y pana,
Los nervios" ú e  ';«!^aótiaco‘% 
©I miedo de ®‘©a!!Íto“ y el 
érror de Dón éregdrio.
ca, que 
bien.
amenizan el introito perfectamente
’ Á m ero , negro, gordo, largo, alto de agujas 
y brocho y bizco de defensas.
Hace una salida para escamar a cualquiera, y  
despliega unas banderas de manso que esca­
charran. •
Unas verónicas sin lucimiento del cordobés; 
seis refiloriazos dados a la carrera, echándole 
las cabalgaduras sobre el morrillo; dos caldas 
de susto y un lío más que regular.
Para desengrasar no está mal el primer apar­
tado, ¿no es cierto?
¡Principio quieren las cosas! O mejor; ¡estas' 
coscis! ' ■ ■ ■ ' •
Cero eri quites, por si ustedes no lo adivina­
ban y creían que el toro necesitaba de llamadas 
para dejar á los ,-iqueros.
• ¡Quiá! .
Ricardo Luque-comienza él otro guiso con 
Un excelente par ál cuarteo. (Palmas.)
Recaicao cuelga medio caldo comprometídi- 
11o, porque Arriero pega unas arrancadas que 
marean.
Luego de pasarse sin clavar, prende Camard 
medio aceptable. (Palmas.)
Rafael González, procurando aliñan al man­
so, emplea una larga y laboriosa faena de mule­
ta, para apoderarse del bicho,que se aculó a tas 
tablas y de allí, ¡ni a tiros!
Un pinchazo. Más trapo por telonazos de ti­
rón.
Media, quedándola espada arriba. Un pincha? 
zo. Mantazos y .capoteo del peonage,
. Un pinchazo con tendencias.
El'coro insiste y hay gritosA
Media con defectos,
léz
Se echq ql toro y  jo despierta Pe.pe Gonz á-
. La fiesta de ayer, por lo que respecta a los 
señores-dél margen, bien podía titularse más 
brevemente: fué la apóteósis déj -pavor, con 
ilustraciones a varias tintal. * ;
A excepción del cordobés,que tuvo arranques 
dp pundonolnso y de bravo, los demás; incluso 
el efectista de don RafaéT Gómez Ortega, des-
pnrantioS-fn «-.¿lírlft ___i.r„
Eoté acierta a la séptima con el cachete, 
(Dé todo.) , .
Se Mm^Algabéño y  es negro, albárdao, 
listón, y tiene menos tipo quq su hermano y los 
avios por bajlni y astillaos.
tiende el percal y el amigo se lo lleva 
en ía percha.
i. Luego, capotea por bajo.
corapuelto, . pálido, miedoso, huido,'mbárdón poder, se arri-
toda la tarde, no hicierún otra cosd-qiie saloW  P^ra rociarlos
S p A e H A N  9
M.éÍLÍL d e l d ía  4 -
i ; . ; P íate del 4la;.Ra.gu1
Huevos al gusto
Me|júza eon guisantes 
Lenguado?’,áí gratén 
,Almejas;al horpq 
• Japiita en adobo
Rollos, asadq? 
Beeffteak
Chuletas de cerdo ■ 
; Entrecot 
Beeffteak a la fornos 
Filetes a la plancha
(Servició esmerado pér cubiertos-y a la carta)
___ - qüe galopar
a la desbandada en medio de los mayores báru- 
llosi-y rpmpérse las pecheras respectivas contra 
los tableros, ,* ' .
- ¡Y esó, con bueyes sin pizca de- interieión, 
tontos, mánejables, in'ófensivos...' y menores de 
edad! ■ ' ‘ ' ' '
•jjfEl cóímo!!! ' • :
¡Qué vergüenza! - Nó puede; darse riada más' 
desdichado, más aburridOj más irisopoftablé qiié 
el féstejito dé ayer,- '
A jos tierviósyJas gaílardíás/ a ratos,- de»-Ra­
fael González, se sóbrepusiéton, de una mariera. 
abrumadora, las carreras, las vaciláéionés, los 
desáciertoá y las torpezas de lós demás que in­
tervinieron-en lar coisa,' y «así él>:pdbF;Gó salió de 
la plaza ̂ aburrido, fatigado, y jurando no volver 
más,',. hásta hoy.- •" ■ ■. ■ - . ;  ■ 
jPícára-aficiÓn, y a qué extrem'ós jfevasí ' 
¡Y gracias a que'já' emprés», GOnmuy bueri; 
acuerdo, rebajó la tasa!-: ' ■. > ; ■ ;
' Siri- eso, el ílénó a-medias'hflbiera stdó más a 
fnediasí y. las protestas ho hubieran-tenido  ̂fin. 
En fin. Esto.es’predicar en desierto.
Quandó lóS' que dirigen' éf negocio lo nacen 
así,'allá ellos; que contra sus ititéreseS corispi- 
ran^y- y  ̂ ■- ■ '
: ¿Va tiño a m'etéfsé a'fedéntor? ■' -
.'¿Pata qüé? ¿Para'güe éincimá dé-ub hacer ca- 
;so, se moí¿Ste,n y rédhaceri'las advértfe'ncías?'
Eí púbíjeo es un niño, perb umniñó qiié sabe 
lo qúe hade; si lo hace mal, allá sé las arregle;y 
y nopidá á nádjé 'qu'e lé;deftendanila atnpare.
«No háy peor sá.rdo».., y  ebnsté qué nos ré* 
ierimos a la émpresá, pues .al público lé respe* 
tahios: acá détnasiadb pafa atrevérrios áJnterpe- 
larle... .
Y vamos a esto, .qúe la cósa se hace elástica.
matar tres ca*
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan én esta-’Clínica parálisis de 
origen meúular y-cerebral, neurastenias, ane­
mias, hcrpétlsmos, diábetes, etc., etc. crónicos, 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2  y Plaza de Salaqianca. :
No «e qotitéstcm cartas
leedo, 
en el
La Sombra está hasfa arriba. -
: El sol, sin Golmbi
Aparece la: señora Peña!ver de S 
acompañada de .varias: lindas señoritas, 
palco presidencial'.
Para asesorarlas y como representante de la 
autoridad, asíste'^el señor Guerrero Eguilaz.
Hay antes unas palmazas entusiastas para la 
Banda municipal valenciana y para La Artisth
en tres ocasiones, de verdad, y 
ballosU '
- Rubio de Zaragoza cae al descubierto y 
Gallo quita, saliendo de estampía hasta la trin­
chera.
"^'^i^dsturás Wta un par caldo y abierto. . .
Otro, que sustitu} e dL_Blanquet,.\ma.v\úga.t. 
Acaba P o s /a ra s  metiendo bien los brazos en 
terreno de apuro. (Palmas.) ■
Gallo úa un .pase ayudado, con el mayor de 
los pánicos y íuego dos mantazos más de pitón 
a pitón, bailando el tango de lá desconfianza.
: Un acosóri qué, como siempre, no aguanta, y 
recrudecimiento de-las precauciones,
UI,..pinchazo pescuecero, infame, echándose 
fuera, y entrando con el brazo en absoluta li­
bertad de acción; (Pitos.)' ■ ¡
; Uña puñalada perpendicular^ cuarteando ho­
rriblemente, en el cuello. (Bronca,)
Se écha e í toro,'desangrado,- 
; (Eípúblico, de pie, pide la oreja y que se 
vaya.) . , -
Éotonero, negro, con escasa presencia, 
grande y abierto4e .herramienta? y con ía ca­
beza alta. Además tiene tipo dé chiva, y en la 
lactancia.
'V Htiyé hastS dé sü- sombra y con úiia varita y 
una calda,: lo primero al encuentro y lo segun­
do por casualidad, vamos ai tostadero.
Recaicao por no llegar, ¡valiente!, las pren­
de,.., en el aire. (Choteo.)
Repite, y prende un palito.
Cantimplas meáÍQ iwdúíéñ.
¡Que os bajen el sueldo!
Vuelve'/?ecá/ce¡!0, después de varias pasa­
das-y otras cosas de decidido, por clavar uno 
entero a la  media vuelta. (Zaragata.)
'  Remata''al relance Cantimplas, mejor que su
amigo, y que la vez anterior.
ChiMac aco comienza su menester con uno ayu­
dado por bajo, queriendo quedarse con Botq- 
ñero.
Este dice que nones, y el espadé continua su 
labor sobre la derecha y por bajo. '
El bicho acaba por echar la cabeza por Ja 
solería.
Cuando (lay ocasión, y dando tablas, un esto-
i.
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CALENDARIO Y CULTOS
Septiem bre
Luna menguante el 4 a las 1 ‘23 tarde 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
4 '
Semana 36.—MIERCOLES 
Santos de hoy.—Santas Rosalía y Cándida^ 
Santos de m añana.—Sanl^iOtenzo Justí* 
niano.
Jubileo para hoy 




Despphp de Vipos de Valdepeñas Blanco y 0nto
Vinos Finoíi de M álaga criados en su Bodesa^ calle Capuchinos n.® Ib  
Casa fundada en el año 1870
expéndelosDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, 
vinos á los siguientes precios: .  „  ^
Vinos de Valdepefla Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . ■ Pesetas 5‘00
ll2 » » 8 » » » » »
ll4 » » 4 » » » » »
Un » » » » »
Una botella de 3[4 » » »
Fábrica de tapoBes y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
ir
conazo hasta la guarnición, que hace rodar al 
buey sin puntilla. (Ovación indescriptible.)
En el paréntesis acuático, el representante 
de A. R. Valdespino, nos rocía la existencia 
con amontillado Inocente, que es clase.
Estimando, señor, y felicite a Mol ero como 
delegado oficial en esta de la Casa.
Quintillo, negro, escu^rrido de ca rn ^  y en la 
puericia. Una monada. Hasta los cuchillos son
prudenciales. , , .,
Gallito telonea.sin poder recoger al cabrito. 
Este sigue correteando y buscando una salida
propicia. , , ,,
Rafael Gómez trabaja cuanto le es posible 
por colocar en suerte a la fiera  ̂ .
bn vista de este ejemplo, los ciudadanos le 
tuestan sin consideración, y con una migajita de 
aceleramiento por parte de la presidencia.
Niño de la Audiencia inicia el tercio con un 
excelente par y le secunda Posturas con uno
pasado y tirado. , n  /
Insiste el primero con medio y remata Postu­
ras con otro entero y arrojadizo.
Gallito hace una faena embarullada y con 
encorvamiento y movición excesivos.
Hay dos pases sobre la derecha por alto que 
pueden verse, pero lo restante ¡guay!
Un pinchazo feo y con cuarteo. ¡Te veo! ( r i ­
tos.)
Media atravesada. (Más pitos.)
Otro pinchazo igual, desviándose de la recta 
y alargando el brazo. (Gran pita.)
Peluso, negro, gordito, de mediana estampa 
y cortito de cuerna.
Pegando el animal como ninguno, pero sin 
excederse ni declararse toro, se acerca cinco 
veces a los del pincho largo, para desmontarles 
en tres encuentros y asesinarles tres caballos.
Un asombro, el bíchete, junto a sus familia- 
fBS»
En quites, como aquí había materia, alguna 
monería del Gallo que se aplaude, y unos lan­
ces apretados del cordobés. (Palmas.)
A petición del concurso toman los palitroques 
los diestros.
El Gallo cuartea un gran par, cuadrando en 
ta cara como los serafines. (Ovación.) ^
Machaco, él solito, trabaja tenazmente por 
cambiar sus palos... no por otros ¿eh?
¡Los hombresl , . . ^
J^ero el animal de Campos (va sin segunda) 
tío ijujere acudir y cuando acude no deja meter
los bracos a Rafael (Ovación).
Acaba por clavarlos al cuarteo (Muchos aplau­
sos). , • ,
Cantimplas cierra antes de que se haga no­
che y den las doce, como el bicho le permite, 
pues el amigo se entretenía a última hora en 
taparse y desarmar. , , . .
Machaquito torea valiente sobre la izquier 
¿a, con pases de todas clases. ^
Un ataque con hígados, que es medía con
desarme y salida del acero. ,
Donde el terreno lo quiere, pues el ruedo está 
de oíe con ole, una gran estocada, entrando con 
coraje. (Ovac^ónJ. _ , , „
Saca eJ estoque con un rehilete y descuella 














Blanco Dulce los 16 litros ptas.
» Pedro Ximen » » » »
3*00 » Seco de los Montes » » » »» Lágrima Cristi » » » »
1*50 » Guinda » » » »
0*40 » Moscatel Viejo » » » »» Color Añejo » » » »
0*30 » Seco Añejo » » » »
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De Am igos del País 
Plaza de la Consti'^ción núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 






Puerta del Sol, II y  12
DE HUELG/ÍS
Los albañiles
Almejito, cárdeno, corto, gordtto', joven y 
con dos pitondtos muy monos. _
Gallito veroniquea con danza de wen^re, 
perdiendo terreno encada lance y ... sin con­
vencer, por tanto, ni ajuanito.
Un refilonazo, del cual salé Almejito rebrin­
cando. ' , ,
Luego, en fuerza de ocosarle, tres varas, dos 
caidas y dos jacos muertos... antes de salir.
En alguna vara volvió Almejito e t físico, re-,
cordando sus tardes dé laboreo. :
En banderillas encuentran al mamoncete En­
rique Rengel, y otro, que seguimos sin saber 
cómo se llama, por que para eso se autorizan 
; los carteles sin figurar Sil ellos las cuadrillas, 
hecho un inocente. ,
A pesar de ello le parean pésimamente.
¡Apoteosis del terror; lo dicho! _  .
Gallito hace otra faena como la antenor,; 
desconfiado, movido y visiblemente descom-
miedo! Y el biche jo dentro de su man­
sedumbre, hecho un borreguito, yendo a donde 
le llamaban.
Intercala dos pases uno p ir alto y otro natu­
ral, con la derecha (¡maestro!) muy buenos y, 
paren ustedes de contar. ^
Con eso cumple y hasta otra, ¿no es eso? 
¡Bien!
Un pinchazo tendido. (Pitos).
Un telonazo, y una espanté con todas las de
¡Este Gallo no aguanta ni una broma!
Vuelto ai anillo, el espada, atiza una puñala­
da,/«¿'dwc/Dse a todo vapor. (Bronca).
Media perpendicular, y baja, con cuarteo, 
huida, arqueo del brazo, etc., etc., etc... (Er 
descuaje). ;
Los chicos invaden el redondel. ,
El error don Gregorio Campos consiste 
en criar estas feses sin nfucho esmero, que di­
gamos, para venderlas por toros de lidia.
Puede realizar las existencias-que le queden
para la labranza.
Están indicaos y mejor fruto y proVt.£:no pue­
den dar.
Palabra.
Y nada más, porque de nada sirve el que 
pierda uno el tiempo lamentándose de tanta co­
sa mala como se vió ayer.
Hasta ver si los hacen buenos estos a aque­
llos, que ustedes se diviertan.
DON JOSÉ.
Para cobrador,
encargado o cargo análogo se ofrece persona 
formal y con garantía, 
informarán en esta Administración.
Bajo la presidencia de Rafael G arda, y con 
la asistencia del delegado de la autoridad, don 
Bartolomé Gallardo, celebró este gremio ayer 
dos sesiones, una a las ocho de la mañana y 
o trap  las dos y media de la tarde.
En la primera, después de declarar el presi- 
de’nte que nada nuevo tenía que comunicarles, 
por qué la huelga continuaba en igual estado, se 
dió lectura a un oficio de la sociedad titulada 
«La Voz del Cantero» participando haber acor­
dado en la sesión de anteanoche volver al traba­
jo, por estar trabajando los socios de «La Unión 
del cantero» formada por individuos disidentes 
de su gremio, perjudicándoles mucho esta acti­
tud, y no tener resultado alguno positiVb con­
tinuar en la huelga; otro de la sociedad de es­
parteros,participándoles que no pueden prestar­
les el apoyo que solicitan, por ser sociedad de 
reciente creación.
La comisión de huelga participa que hoy mar­
charán fuera algunos de los socios que les ha 
correspondido pagarles el pasaje.
En la segunda sesión sólo se hizo presente 
que hoy marchaba al litoral de Africa veinte 
cficiales del gremio, de los que les ha corres­
pondido en el sorteo.
Se acuerda dejar en libertad a los socios que 
quieran ir a despedirlos.
Por lo tanto, la huelga de este gremio conti­
nua en igual estado.
Los metalúrgicos
También celebró sesión este gremio, con el 
fin de tratar sobre la marcha de la huelga.
Esta continúa en igual estado, y  Sólo se tomó 
el acuerdo, en la indicada reunión, de oficiar a 
las sociedades de metalúrgicos de Sevilla, Cór­
doba y Linares, pidiéndoles que no hagan tra­
bajo alguuo para los patronos de Málaga.
Los toneleros
La reunión celebrada por este gremio dió 
principio á las nueve y media dé la mañana de 
ayer, presidiendo. Enrique Gandía y asistiendo 
en representad én de la autoridad don José 
González Martín.
El presidente dice a la asamblea que en Vista 
de que han fracasado todas las. gestiones enca­
minadas a solucionar lá huelga, él ve bien que 
cada uno, se marche a otras ciudades en busca 
de trabajo, pues aunque aparentemente no sea 
así, el triunfo es de ellos, y lo será mas adelan­
te definitivamente.
Después propone a la asamblea,que si lo crean 
conveniente, se escribirá a los periódicos El 
Pais Y España Nueva, so\\ciianáo su apoyo 
para que éstos vean la manera de recaudar can­
tidades, con el objeto de poderse ir a América, 
puesto que aquí se hace la vida de todo punto 
imposible.
Se aprueba esta proposición, y no teniendo 
otros asuntos de que tratarse levantó la sesión. 
Carta de un obrero
Málaga 3 de Septiembre de 1912.
Señor Director de El Popular.
; . Presente.
Muy señor mío: Ruego a usted de cabida en 
el periódico de su digna dirección a las siguien­
tes líneas, dándole gracias anticipadas por el 
favor que me dispensa.
En unas cuantas ocasiones me , he propuesto 
escribir unas cuantas letras al pueblo de Málaga 
y a los industriales en particular, para que 
conozcan lo que es el obrero societario mala­
gueño y hoy, por primera vez, aunque mal, me 
he decidido a darlo a conocer.
Habiendo concurrido a la sesión que el día de 
ayer celebró el gremio de albañiles, aunque no 
soy socio, pero soy un obrero consciente que 
conoce la razón, eso ha sido lo que me ha im­
pulsado a escribir estas letras pa^a darles a ep- 
tendéf a los .señores patronos lo que son la ma­
yoría de los obreros,.
Ayer un obrero albañil valenciano, fué lleva­
do, éngañosamente,. al trabajo según él man!-; 
festó, por urjo de Iqs patronos más egoístas de 
Málaga, que quiere dar al traste con dicha so­
ciedad, y cuando dicho obrero salió del trabajo 
se lo encueníratí dos albañiles de esta capital y 
le dicen que si no sabe. que e} gremio está en 
huelga, y éntoneés ese Obrero dice que antes no 
quiso trabsj^r en un carro por que se enteró 
qüe dicho gremio estaba en huejga, y en esta 
ocasión tampoco hubiera ido s trabajar, aunque 
se hubiera muerto de hambre, pues no había 
venido aquí para contrarresto a ningún
compañero; pero manifestó que digbo patrón le 
habíg .diebo que ya la huelga estaba^oiucionada 
y  que al sigujent.® di# iríun los albañiles al • tra­
bajo, y ése fué el -motiy© trabajado,
núes él vino a esta sin saber que había httélga. 
Huuíííe#t9 a esos dos albañiles que no volverá 
al tráb‘’*e'y que quiere disculparse ante la socie­
dad. Llévádo.que lu é j f  Cesíro, ac p rd f  95 es­
cucharlo, y después de oido, trataron de man­
darlo a su tierra y si no quería a otro punió que 
encontrara trabajo; pero' dijo que ya que ei> 
esta estaba §e unirí# U la .causa de $us ,compa­
ñeros y no iría al trabajo hast§ Qú® concluye­
ra ía huelga; y este gremio, víéndo la sp»ídari* 
dad del gompáñero, acordó buscaríeS local para 
comer y dormir por cuenta de la sociedad m.ien- 
tras dure la huelga. Estos son los obreros de 
Múlagaque ^abep sus derechoa y deberes y
saben quitarle armas al capital para defenderse. 
Estos son los obreros que saben tener corazón, 
pues no teniendo para ellos buscan para un com­
pañero suyo,
Aprended, obreros de Málaga a ser conscien­
tes de ese compañero valenciano y a defender 
todos la causa tan justa que defienden los alba­
ñiles y las demás sociedades en huelga, y no 
guiarse por los caprichos de unos cuantos seño­
res que se quieren dominar la voluntad del pbre- 
ro para realizar sus fines políticos.
¡Viva la Unión de Trabajadores de Málaga! 
Un obrero malagueño, 5. de L.
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Leída y aprobada el acta de la sesión ante­
rior, se adoptaron los siguientes acuerdos:,
Aprobar el informe sobre cuentas de material 
del Correccional de esta ciudad, correspondien­
tes a los meses de Mayo a Julio últimos, impor­
tantes en junto 589‘25 pesetas. ,
Dar conocimiento al Gobernador del informe 
sobre fuga del Manicomio del alienado Francis­
co Velázquez Galmdo.
Sancionar de conformidad los informes sobre 
sanción de ingreso én el Manicomio de los alie­
nados José de la Torre Román, Francisco Case­
ro Carretero y María Fernández Llórente; para 
que se remita al Juzgado respectivo, Ja certifi­
cación librada por la dirección facultativa del 
Hospital, referente al estado mental del aliena­
do Antonio Montoro Aguilar; y otro relativo a 
Mariana Pérez Galván.
Conceder la licencia que solicita por un mes 
el Administrador de la Casa Central de Expósi­
tos, don Francisco Segalerva Mercado. Ha­
ciendo cargo de la administración el Comisarlo 
de entrada.
Aprobar el informe sobre recurso de alzada 
de concejales del Ayuntamiento de Viñuelas, 
contra acuerdo de esta Excma. Diputación, que 
les declaró personalmente responsables por dé­
bitos de contingente del primer trimestre de 
1910.
REUMATISMO
Con el empleo del «Liñimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los doloreS á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser
un calmante poderoso para t o ^  cíase dé Soíores. 
De venta en la farmacia de FTael Río,--------------------------------- - sucesor de




En la sala primera compareció ayer Nicolás Mi- 
dina Prados (a) Matagatos, individuo que expendió 
la carne de un borrego, que no estaba en condicio­
nes higiénicas.
El representante de la ley, considerando al pro­
cesado como autor de un delito contra la salud pú­
blica, interesó la pena de un mes y un día de arres­
to mayor y 125 pesetas de multa.
El Matagatos se confesó autor del delito, con­
formándose con la pena pedida.
El banquillo de la citada sala lo ocupó también 
Manuel Córdoba Castro, que siguiendo la bárbara 
costumbre de disparar tiros el sábado de gloria, co­
rrió la pólvora dicho día en Vélez-Málaga, hiriendo 
eh un muslo a su convecino Fernando López To­
rres.
El ministerio público estimaba ’os hechos como 
constitutivos de un delito de disparo por impruden­
cia, del que resultaron lesiones, interesando para 
Manuel Ct' rdoba la pena de un año y un día de pri­
sión correccional.
Éste procesado, sin duda cOn gl deseo dé no mo­
lestar al tribunal, adoptó la misñía résolucjón auq«11 mtniTíííÍPfn rntifpcátiHncia auinr \r rr̂ ní/Yî fnátidn-su compañero, confesándose autor y confc^mánao- 




vas Melénúez.—Letrado, señor Conde.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero,
Sección
Santo Domingo.—Lesiones.—Procesado, Miguel 
Infantes Ríos.—Letrado, señor Calafat(F.)—Pro­
curador, señor Bravo. '
Relación de señores jurados que han de actuar 
en el cuatrimestre de Septiembre a Diciembre del 
présente año.
Juzgado de Ronda
Cq^ems de familias 
Eon José Lama Parra, Ronda.
Don Rafael Núñez Sánchez, Arriate 
Don Juan Querrero Bernah Ronda.
Don Rafael Conde Sedeño, Ronda,
Don Antonio Aguilar Gallego, Montejaque.
Don José Castaño Querrero, Ronda.
Don Manuel Cámacho Lombera, Ronda.
Don Benito Pajares Benítez, Renda,
Don Cristóbal Benítez del Río, Yunquerq.
Don Fn nsdscó Campos Duran, Ron4a,
Dop Aquilino Bandera López, El Burgo.
Qqri Gaspar GarrlUo Sánchez, Ron^a.
Don Antonio fiómez ^arín, Arriái:é.
Don Diego Domínguez Mpraíes, Ronda*
Don Joaquín Castaño Sáiich^, Ronda- 
Don Manuel García Rueda, Ronda.
Don Juan Domínguez Gallardo, Ronda.
Don Anionio García Ordóñez, Ronda.
Capacidades
Den Sqlvadpr Sánchez Mpralgs, Ronda. 
Don José Montes Sánchez,'Af’f¡até.
Don Federico Sánchez Ruano, Béñaoján, 
Don Ignacio Izquierdo Ruiz, Ronda.
Don Diego Rpmán Durán, Montejaque. 
Don Angel Rodríguez* Lufaue, Hondh. 
Dón Juan' Válíedllo Valtécillb, Ronda, 
Dhíl Carlos Pinzón del Río, Ronda,
Don Juap Carrilío Díaz, Eond̂ g.
Don Francisco Ruano Valle, Bénaoján. 
Don Miguel Granados Franco, Rondáv
Don Juan García Puya, Ronda.
Don Diego Lfipez Mejicano, Rondq,
Süpernumetqrios cabezas de familias 
Don Rafael Fernández Domínguez, Ronda. 
Don José Garda Astorga, Ronda. '*
Don Diego Castaño Sánchez, Ronda- 
Don Salvador Páez García, Ronda,
Supernumerarios Capacidades 
Don Miguel López Vallejo, Ronda.
Don dllanueí Siles Mora, Ronda.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
- El vapor correo francés
Mitidia
saldrá de este puerto el día 7 Septiembre admitiendo
S ueros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, , Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de este puerto el día 11 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y ios de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A g u i t e i n e
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
A L I H A I 2 E I Í E S
D E
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes coléceiones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
. Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN d e  SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2|3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese 
tas.
Lágrima y color, de 8 á.50 pesetas.
TAMBIÉN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industna en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
Grandes Almacenes
=  D E  =
, MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
íí; Vicuñas, jergas y armures desde 2á23  pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
 ̂ Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para, vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros parq vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros d|e paja
Miércoles 4 de Septiembre de 1812
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á pesetas.




A B U E L O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 3 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*70.
Temperatura mínima, 18*6.
Idem máxima del día anterior, 27*0.
Dirección del viento: S. E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
f eas, como por su artística presentación. . . . . y sus
Noticias locales
Exposición de labores
La que se exhibe en los escaparates de la ca 
sa Singer, es digna de todo encomio y acree­
dora a la atención general.
Esa exposición nos revela los progresos y 
adelantos de casa Singer, que con sus máquinas 
de fama mundial,ha contribuido a que adquieran 
extraordinario desarrollo las labores de la mu­
jer, que hoy cuenta con ese poderoso auxiliar 
para hacer artísticos y primoresos trabajos,
Esparcidos por el pavimento, y combinados 
artísticamente, el público encuentra en loá esca­
parates del Singer, bordados en blanco, en co­
lores, trabajos calados y en relieve, máquinas 
de diversas clases y para diversos oficios, pa­
tentizando todo ello la merecida reputación de 
que goza la Compañía Fabril Singer.
Dos preciosas figuras de mujer, representa­
tivas de una mujer y una niña, laboran entre 
dos máquinas, y la semejanza es tan perfecta, 
que resulta Copia fiel de la realidad.
El nombre Singer aparece formado con ca­
rretes decolores.
Caantos han trabajado para ofrecer'al público 
esta exposición, merecen sinceros plácemes y 
en particular nuestro querido amigo don Eulo­
gio Merino, celoso y activo delegado de la 
Compañía Singer que ha dirigido los trabajos 
para instalarla.
El ̂ <@oi*6«iquei*o„
Ayer en la calle del Marqués de Larios, 
cuando era grande la afluencia de gente, el ca­
rabinero de esta comandancia Wenceslao Alon­
so, y el guardia de seguridad José López Lige­
ro, detuvieron a José Gómez Elias, (aj El Bo­
rriquero, en el preciso momento en que trataba 
de operar en la persona de don José Manuel 
Aparici, tratando de llevársele el reloj, no con­
siguiendo su objeto por completo por la pronta 
intervención de las personas antedichas, psío 
sí desapareció el colgante y una moneda de oro 
que este tenía prendida, y que ne» pudo ser en­
contrada, infiriéndose que El Borriquero se lo 
entregó a otra persona que estuviese al lado 
suyo.
Este ingresó en los calabozos de la Aduana a 
disposición del señor Gobernador civil.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Poi« pegajoso
El guardia de seguridad, Diego García, de­
tuvo ayer en la Alameda a Bernardo Gómez 
Guzmán, por que se encontraba molestando a 
las señoras que por allí pasabah.
Tomacioi*
Los guardias números 83 y 75 detuvieron 
ayer en el paseo de la Alameda, ai conocido 
tomador Emilio Prado Jiménez, quien quedó 
a disposición de la autoridad gubernativa.
Denuncio
En la inspección de vigilancia presentó una 
denuncia Fi ancisco García Díaz contra Dolores 
Jiménez Muñoz por que suele insultar con fre­
cuencia a su esposa Aurelia González Gonzá­
lez.
Notable curación
ha sido la que ha obtenido don Rafael León, 
que vive en Villanueva del Aríscal, con el tra­
tamiento especial y vegetal del Oculista Fran­
cés, Dr. Nicolás; calle de la Bolsa 6 . Málaga. 
Pasaba de más de tres años que se había que­
dado ciego de ambos ojos y su curación ha sido 
tan perfecta que puede hacer en su juventud, 
cuando aún no había sufrido nada en su vista.
H . I N G L á T E R R á
San Juan de Dios, número 37.r^MÁLAQA.
Gran casa dé viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones i 
PRECIOS Mi DICOS ;: TRATO ESMERADO*
Ei Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-M A LA G A  
Establetímientode Ferretería, Batería de CoqL 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al publico con précios muyjverita- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75,4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90. 
12 90 y 19*75 en adelante basta 5Q pesetas.
Se hape qn bonitp regalp á todo cliente que com­
pre por válpr de 25 pesetas,
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas.; de los pies, ^
De una boca sucia y mal cuidada no pueden 
salir palabras de ternura que enamoren, ni son- 
, risas galantes ni nada, en fin, que sea agrada­
ble a los sentidos, ¡Qué importante es la higie­
ne de la boca! El «Licor del Polo» es su talis­
mán más precioso.
Ikti^epello
En la calle dé Alamos se promovió ayer ma­
ñana fuerte escándalo, motivado por que el ca­
rro conducido por Blas Rueda Rincón, atropelló 
un mulo propiedad de Juan López Rando, cau­
sándole leve contusión en una pata.
Enferm o
Se encuentra enfermo nuestro antiguo y esti­
mado amigo, el oficial de este Gobierno civil 
don Rafael de la Vega, cuyo pronto alivio de­
seamos. '
tería «ElLTayerp».
Exclusivo depósito dej Búlssaiqp Qriéptgl.
Gura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, lilceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y
’ Preció: 3 peseta^.
Dé véhtá én farmacias y droguerías, y én la 
de su autor, Torrijog núip, 8Q,
Tgea dé la alegría de £anjar$n
Similar a Insalus. Es acidulada carÍJórJea, 
gún^íiáli^ts, dé» .profesor químícó dé la 'Üniver- 
sJdad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga; Benavides Hermanos: 
c^lle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba ahtes én'él Boquéte dcl Muelleí.  ̂
F^écid: iótélla 6p cépH^^^
SiB casco 40 céntímoaf *
HNI
Sum ario
Alrededor del Mundo trae en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua- 
l^s^citaremos los siguientes, casi tpdos iíustra-
El topedo  cañón.—Cuándo hay que da‘r cuer­
da al r^o j.—El japón de ayer en el Japón de 
hoy. Qómo se divorcian los, chinos.—Los ca- 
España.—Una coronación en el ía- 
? aduaneros,—Los animales, el
café y los liccres.—Rivales del Niágara.
 ̂ Además contiene las acostumbradas secciones 
de «Avenguador Universal, Preguntas y Res­
puestas, Recetpa y Recreos, etc., y ja  intere­
santísima novela, Aventuras de un hombre de 
qiencicL,
Rreclo: 20 céntimos número.—2,50 pesetas, 
suscripción trimestre.—Caños, 4, M adrid,:
¡¡Dolor giBueiasli
L lí^ u lf ^ ^ ®  en el acto con «ANTICARIES
Descontad de las sustituciones.
Venta en farmacias y drogueras de crédito.
G r á f i c o y s
6 ada día es mayor y más justificado el éxifp 
de este gran semanario ilustrado, h^nra de la 
Prensa española.
El númetQ^é esta semana es notabifísimo,
pQf el interés de
magníficos fotograbados.
Én esto no tiene rival Mundo Gráfico.
Son muy curiosas las fotografías que publica 
referentes a las luchas greco-romanas entre 
Ochoa y De Riaz, a las huelgas y a la pesca 
del boquerón en Málaga.
El texto es, como siempre, muy ameno e in­
teresante.
De Nlelilia
En el vapo r/. J. 5/s/e/* llegaron ayer de Me­
lilla el comandante don Arturo Baquero; capi­
tanes don Antonio Fegovia, don Eladio Quinte­
ro y don Andrés Martínez; el primer teniente 
don José Haro;los segundos tenientes donFran- 
cisco Cortés, don Ramón Soto, don Leopoldo. 
Méndez y don José Mota; cinco sargentos y 
nueve individuos de tropa.
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelánte.-rrFajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Canretepa
Los propietarios interesados en la construc­
ción de la carretera de Torre Ladeada a Cani­
llas de Albaida, en términos de Sayalotiga y 
Algarrobo, por donde pasa dicha cárretéra,para 
que designen peritos que aprecien ios terrenos,
Gipculap
La Inspección general de Sanidad exterior ha 
dejado sin efecto la circular de 18 de Enero úl­
timo, sobre el estado sanitario de la colonia del 
Natal.
¡Theobpomina ‘^Liique^yl
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- 
ío para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores rriédicos.
Un sujeto s^!o
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50,
Se alquila
El piso principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
GONORREA*
Cura rápida y  segura, evita las 
complicaciones, hace des* 





contiene los componentes efi­
caces del Kava-Kava unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
-de las indias Orientales * >
Consultad á vuestrojimédico 
o sobre la dosificación ^
De la Próvlicia
T e m p o r a d a
Son esperados en Ronda„ donde pasarán un 
temporada, el abogado del Colegio de Madrid 
don Manuel Serna Muñoz, y su. señora.
R e g p e & c t
. Ha regresado a Ronda, acompañada /lé s 
señora madre, la señorita Concepción 'Rede 
profesora de Instrucción pública, despué;s de ha 
ber pasado las vacaciones al lado de s:us herma 
ñas en Málaga,
N ^viileBH »
Ei novillero Manuel Guillén, Rondeño, esti 
contratado para el 14 y 15 en Ubrique y en ajus 
te con las Empresas'de Vélez-Málaga, La Línei 
y otras.
Delegación de Hacienda
Por diferentes., conceptos ingresa»*cri‘- ayer en 1 
Tesorería de Hacienda 31.626‘6Q pesetas.
Hoy, desde las y media a doce y media c( 
pr^an su^ uaberes del mes de Agosto último, e 
1 esorería de Hacienda, los individuos de dase 
pasivas, retirados por Guerra y Marina, que cc 
bran por sí.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haciei 
da un depósito de 41*50 pesetas por don Juan d 
los Ríos Baez, secretario del Juzgado de Instruí 
ción del distrito de la Alámeda, como embárgade 
al procesado Antonio Loríente Rodríguez, y ak  
resultas de causa por asesinato.
El arrendatario de Contribuciones coniunr.;an 
Tesorería de Hacienda el nombramiento de, auxilii 
subalterno de la zona, del Colmenar, ĵ̂ ara !a o 
branza de las contribuciones de dicha zona a fav( 
de don Sebastián Reina Ortega.
La Dirección general de k  Deuda y Clases pi 
acordado las Siguientes pensiones:
Doña Rita López Encina, huérfan*a del primer t( 
m ^ te  don Jusn Atemo Fernández, 470 pesetas.
Doña MatUd© Ri*.k Soldado, viuda del coron( 
don. Rodrlgq Ceoeza de Baca, 1.600 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido conced 
dos los siguientes retiros:
Ensebio Fernández Antez, guardia civil, 41'0 
pesetas-
Don José Saltea Castañoga, teniente corcaiel d 
la guardia civil, 487 pesetas- 
É)on Celestino .Alonso Ruiz, sargento de la gw® 




T ó n i c o  i « é c o n 8 t i t& i! ] f e n te  .|IO b* e x c e l e n c i a  
DEPURADOR DE LA SANGRE -  ESTIMULANTE VITAL -  APERITIVO
VíOORIZADOR DEL SISTEMA NERVIOSO 
. '  ■ Eüpéptico—Mineralizador—Atemperante—^ntiescrofuloso—Alimento ideal 
Pí ©parado por J. Saníam arfa, Farm acéutico 
C A L L E  S ^ U N T A I ^ E R ,  4 7 S .  — E  A  R  C  E  L  O ^  A
P R E M I A D O  C O N  D I P D O M A  DHS H O l ^ O R  B X T R A O R D I I S r A R I O  
en el Primer Congreso Internacional de la Tuberculosis,'celebrado en Barcelona en Octubre de 
1910, bajo la Augusta Presidencia de S. S. M. M. los Reyes D. AlfonsO'XIII y D .^  Victoria Eu­
genia y de S. M. la Reina Madre D.^ María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y  de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales.
DE VENTA E N .L A S  PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS
I n t e  p e  s a n .  t e
La Camisería Española de Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán.
C a9 i®  IS u@ va 3 7 ,  ( h o y  R e p ú b l i c a  A i^ g e e n tio a )




El general Aldave, a consecúencia del movi­
miento de ayer, determinado por la actitud de 
los bandoleros, fué a Tis'afor para enterarse de 
lo que ocurría.
Todo induce a creer que el hecho fué aislado 
y  carepió de importancia, como lo pruébala 
tranquilidad allí reinante.
Aprovechando.su ida a  Tisafor, examinó los 
trabajos y las obras de la carretera que se 
construye en las inmediaciones de Yazamen, 
donde trabajaban esta mañana 615 moros, con 
el mayor orden.
Ha llegado el luchador Javier Ochoa, proce­
dente de Urdeain, su pueblo natal, visitando la 
ciudad, que no conocía.
La multitud le vitoreó.
Afirma Ochoa que mantiene la apuesta de 
diez mil pesetas, con De Riaz.
Declaró que se halla dispuesto a seguir a De 
Riaz, por todo el mundo, hasta conseguir el 
¿esquite.
En el camino de Tinaza, cerca del pueblo de 
Bemaján, ia guardia civil encontró el cadáver 
def vecino de G arre llamado Govilla, que pre- 
sent.aba una herida de bala.
Fut̂ - detenido un cuñado de la víctima.
• t'
vías, qtie reside en Bruselas, manifestando ser 
imposible que se reúna el Consejo antes del 
dia 18.
También anuncia que acepta algunas peticio­
nes de los obreros, proponiéndose hacer todo lo 
posible porque las apruebe el Consejo.
Como los obreros dieron de plazo hasta el día 
5, se les contestará en tiempo opórturio.
El alcalde convocó hoy a los obreros, pero no 
acudieron.
Los tranviarios se reunieron, acordando co­
menzar la huelga mañana.
A pesar del anterior fracaso, é! alcalde les 
convocará otra vez.
Se adoptan precauciones.
El Diario oficial del ministerio de la Gaer 
rra publica lo qué sigue:
Ordenando que se, efectúe el transporte de 
un grupo de electrógeno, desde el Hospital mi­
litar de Málaga al Parque de sanidad militar de 
Madrid.
Concediendo prórroga a la familia del médi­
co militar don José Mañas, para trasladarse a 
Málaga desde Ibiza. _ -
El general Alfau conferenció esta mañana 
con el min stro de la Guerra, sobre asuntos de 
Africa.
También conferenció con Luque el general 
Echagüe.
Dicen dé Reus que a las tres de la tarde des­
carriló la máquina del tren de Lérida, empo­
trándose en la pared de la estación.
El maquinís¿a dió freno, rápidamente, evi­
tando una catá.strofe. .
Momentos después llegaba el tren de Tarra­
gona, y advertido' del peligro el maquinista, 
pudo también evitar el choque, sin que se re­
gistrara ninguna desgracia.
U@ Oviedo
£1 gobernador cojiiunica al Gobierno que no 
considera realizable la amenaza que se des-, 
prendé de los acuerdos adoptados por los obre­
ros huelguistas de Duro Felguera.
El director de la fábrica de Moreda,de Gijón, 
participó a ía autoridad que la escasez dé cok 
en e í fermcarril del Norte, pone en peligro la 
actividad de los Altos Hornós.
El gobernador gestionará de la Compañía 
que aumente .ol material.
De Sebasíláti
Convocada p o r e.1 Ayuntamiento de Irún, 
congregóse la Diputación provincial acordando 
geálíonar del Gobierno ía reforma, en senjido 
liberal, del artículo de las ordenanzas de adua­
nas que prohíbe establecer industrias a diez 
kilómetros de la frontera. ' , ,
Asistieron al acto los representantes en cor­
te s  de Navarra y Giiipüzcpa, y qomisiones de 
ambos Ayuntamientos, presidiendo Calbeton.
Nombróse una comisión encargada de empe­
zar las gestiones, necesarias. ^
Cuando regrese a esta capital el mimstro de 
Hacienda, confíase obtener un favarable resul­
tado.
Alba lleva a Consejo diversos expedientes, 
uno sobre fundaciones, otro sobre estudios de 
náutica y los de crédito para atenciones de la 
enseñanza.
El- ministro de Instrucción, en vista délas 
rectificaciones que publican los alumnos indus­
triales desmintiendo cuanto les expusiera en las 
entrevistas particulares, no volverá a recibir­
los, y cuando tengan que entenderse con él, lo 
harán por mediación dei director de la escuela.
Es falso que Alba les enviara un comunicado 
pidiéndoles que le visitaran para hablarle del 
conflicto.
Los ingenieros industriales se reunieron esta 
mañana, acordando mantener la actitud adop­
tada y protestar de las notas oficiosas del mi­
nistro, que tergivesan los términos de la en­
trevista celebrada.
Una comipión marchó á ver al ministro para 
darle cuenta de la protesta.
También decidieron reunirse mañaná para 
informar acerca del resultado de la entrevista 
celebrada con el ministro.
El ministro de Fomento, al objeto de resol­
ver la crisis obrera de Cuevas, provocada por 
la quiebra de la Bética, que adeuda jornales a 
los obreros,, ha expedido Igg oportunas órdenes 
para que se efectúe el pago.
Debido a las quejas que recibe de centros 
mineros por la falta ó mala instalación de las 
jaulas destinadas al ascenso y descenso de los 
trabajadores, el minisir.o hg dispuesto que se 
instalen o perfeccionen, en breve, al objeto dp 
evitar accidentes.
Cumpliendo acuerdo adoptado por los alunl- 
nos ingenieros, no entraron éstos hoy en clase.
Mañana acudirán todos los profesores.
Del segundo turno solo entraron algunos 
alumnos becarios de la Diputación y el Ayunta-
nviento. . ■ , , , j
Los estudiantes se han reunido en el local de 
la Asociación, y luego da discutir ampliamente 
acordaron proseguir en la tnisítia áctitúd, no 
entrando en dase  hasta que lo hagan ¡os com­
pañeros de Madrid y Barcelona.
Los becarios entraron en clase por no perder 
las pensiones,
0e Santiago
Para asistir a la s  conferencias episcopales 
llegaron los obispos de Tuy y Mondoñedo.
Se espera el arribo de los prelados de Oren­
se , Lugo y  Oviedo. , .j .  ^
Las conferencias las_ presidirá el cardenal 
Montes Herrera, durando tres días.
El Vaticano dará pronto respuesta a una con­
sulta hecha por esta diócesis .sobre asuntos ca- 
liónicos.
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Viilanueva ha contestado a ía carta que le 
dirigiera el presidente de la Asociación de in­
genieros industriales de Barcelona para intere­
sarle que resolviera el conflicto, diciendoies 
íque mientras los alumnos persistan en ja actitud 
flctual, nada puede hacer.
Presidente
Cái'ialejas pasó la mañana visitando a los mi- 
nisíros cara tratar del Consejo de esta tarde.
Las conferencias fueron largas con Villanue- 
va y Alba.
d e  l e i a
yo del A-yuntamiénto.
—Se han declarado en huelga 38' dependien­
tes del restaurant Rabasada, por no permitirles 
concurrir al bar inmediato.
O e Sara S eS sa stiá ii
Acompañado de su familia llegó Romanones, 
En el hotel donde se hospeda fué saludado 
por las autoridades y personalidades numerosas.
-Han ilegado los doctores Pulido y Calleja con 
objeto de visitar el sanatorio Fernández Lato- 
rre.
Salieron muy complacidos de la visita.
■ D@
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Ja aclaratoria del decreto ampliando plazas.
Bolsa dé l^adrid
Perpéíiio 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable...........
Amoríizable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » ' Hipotecario......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.i.. 




París á la vista........... .......... ..
Londres á la vista
Día 2 f Día 3 de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu-
85,45 85,SO^perar la salud perdida. El catarro gástfico, la hiperdoríiidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá- 
Í0I,35|101,351 tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albtiminaria,. diabetes, sacarina y otras 
94 5ol 94*501 dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. 'Miles 
1 nV 1 n h n n m  I de enfermos curados lo atestiguan.
’ * ’ “ El balneario está abierto al público desde 1.° de Abril al 15 de Noviembre.


















El Consejo duró tres horas y  cuarto.
Al terminar nos recibió Barroso, diciéndonos 
que e! presideníé hizo una exposición detallada 
de la situación política y de los propósitos que 
alienta de seguir desarrollando sus planes en la 
próxima reunión de cortes, y de la obra legisla­
tiva que prepara para después.
 ̂ Habló de las fiestas del Centenario de las 
Cortes de Cádiz, donde la. concurrencia,-de re­
presentantes extranjeros será mayor de lo qué 
se calculaba, lo cual dará más grande realce a 
los actos. iv
Tratóse de los ministros qu'é’asistirán a di­
chas fiestas y de los preparativos- que se reali­
za?'. . . ' : " *
yolvió a decir, respecto a la labor parlamen­
taria, que la aprobación de los presupuestos in­
teresa grandemente a l Gobierno, por lo que 
desde el primer día se le dedicarán tres o cua­
tro horas.
Se votará definitivamente el proyecto de 
mancomunidades, suponiendo que para.entonces 
se habrá ultimado el tratado hispano-francés, lo 
que dará origen a un debate interesante, y será 
a ésto a lo que, aparte los presupuestos, dé pre­
ferencia e! Gobierne.
Como presidente, conferenció con cada mi­
nistro sobre los asuntos de los respectivos de­
partamentos, haciendo una recopilación de todo. 
NaVárro Reverter dió cuenta de sus trabajos
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■ A las tres y media comenzó el Consejo
Canalejas nos dijo que durante lá comida no
hshiá de política,por que hubiera sido de mal 
g»isio.
Viílaríueva y  él hicieron él gasto, chariando 
de cosas indiferentes.
Calculaba qne el Consejo sería largo, por que 
había muchos asuntos que tratar,
Suponía que se trataría de la ampliación de 
plazas.
Alba reiteró ser absolutamente fals-_ que diri­
giera una comunicación a los alumnos de la es­
cuela de ingenieros industriales que fueron a 
verle,
Como no es oosá de que discuta con ellos, no 
volverá a recibirles.
En vista de que García Prieto marcha maña­
na, habrá cambio de impresiones sobre los asun­
tos de Marruecos,
Alba someterá’ a estudio varios expedientes 
de indultos, y dará cuenta de una invitación de 
Bruselas para qué asista una representación de 
España e ía conferencia sobre el próximo Con­
greso de la trata dé blappa.
Luque es portadcr de djverspsr'expedientes 
relativos a subastas para la adquisición dé ma? 
terial. . .
El ministro de Fomento lleva expedientes de 
caminos vecinales y el presupuesto de obras 
del puerto de Motril.
Navarro Revester d'jo que se oetiparía de la 
distrit-ución de fondos del mes, y del reparto 
de la contribución territorial, rústica y urbana.
Los demás ministros nada dijeron.
Alba visitó a Barroso para tratar de los pre­
supuestos de las escuéías sostenidas por las Ui- 
puíüciones.
El gobernador de Murcia telegrafía que eí a.' 
calde recibió un oficio de la Dirección del Con­
sejo de administración de la Sociecjad de tran-
JDo Provínoles
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É a r e e i é n a
En la casa de transportes del paseo de Isabel 
II un muchacho de trece , añps llamado G.abino 
Pons, adoptando eí disfraz de Otro empleado 4e 
la mismá casp, arrojó al cajero una cuerda a| 
cuello, con ánimo de robarle.
La policía le detuvo, así como a otro em-
marchó a Viena el obispo Laguarda, 
■Una eomisióh m  -elymnos ingenieros in-
du¡trtale¿r.W tá S¡ «¡«Ideparijpgdlrls sl jpg-
Domina un violento temporal temiéndose por 
la suerte que hallan corrido las emliarcacio- 
hes que salieron a pescar.
El mar arrojó a la playa el cadáver deí joven 
Manuel Amado.
A causa del temporal, los barcos suspendie­
ron su salida.
De Las Palmas
Sigue perjudicando los intereses del puerto 
la huelga de® los estibadores, dejando de en­
tsar más de cien vaporas durante eí , mes de 
Agnsto.
La prensa comenta el estado sanitario de Las 
Palmas.
A causa de la huelga, la escuadra inglesa no 
visitó este puerto.
■ ■  ©  H
PRIMERAS MATERIAS p a r a  Á B O N O S .-
. FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
"f':olT0 EN MALIIGA: GUARTELE8 23
Dirección: Granada, Albóndiga números. 11 y 13.
Desdé hace varios días nieva copiosamente, 
en los Pirineos. .
Las viñas se hán perdido completáment.e,
príSÍm J  í  proyectos que prepara, con los rebaños tuvieron que bajar aÚlaho, huyendo 
arreglo a las manifestaciones que. hiciera en el ¿e las manadas de lobos. ’
^ J X -^Ayer se presentaron en las oficinas de co-
Nada podía decir Barroso acei ca de esto por! fj-gos varios jóvenes catalanistas, pidiendo, en 
que es materia delicada, que se presta a equivo- L u  dialecto, sellos'de franqueo.
' FJ exnendedor Ifts rnntp<ítn.nfip'r
Alba^ informo de la copiladón terminada de
la enseñanza universitaria, basada en proyectos 
que se presentaron a las cortes por distintos 
gobiernos.
El ministro de Fomento habló del desarrollo 
de las obras públicas y de agricultura, así com.o 
del proyecto que ultima para presentarlo cuan­
do se reanuden las tareas parlamentarias.
Arias de Miranda habló del proyecto que 
está estudiando sobre redención de foros, códi­
go civil, tribunales de niños y otros, que tiene 
sométidos al estudio de la comisión de códigos.
, Luque, además de los proyectos-que tiene en 
las cámaras, habló en términos generales de 
otros que prepara, muy importantes para el ejér­
cito.
Pidal dió cuenta del proyecto -que tiene casi 
ultimado para la segunda escuadra, y expuso 
las modificaciones que se introducirán en los 
contratos, con arreglo a la enseñanza que se ha 
sacado de la construcción de los actuales bar­
cos.
En el ministerio.de la Guerra se ha recibido 
un telegrama de Fernández Silvestre partici­
pando haber salido de Arcila, con dirección a 
Tánger, el Raisuji.
AI finalizar la reunión ministerial se dió cuen­
ta del proyecto de reforma de reclutamiento de 
tiarinería, en armonía con el del ejército dé 
merra.
García Prieto expuso la situación de las ne­
gociaciones, creyendo que se firmará el tratado 
antes de que se reanuden [as cortes.
Habló también de los asuntos pendientes con 
Portugal y relacionados con los sucesos que se 
registraran en la frontera.
Barroso dió cuenta de sus proyectos de régi­
men municipal y provincial, en' cuya reforma 
se incluyen las mancomunidades, con arreglo a 
los deseos de autorizadas personalidades polí­
ticas.
El Gobierno aspira a que con este proyectó 
.se aproyeclie cuanto de bueno sobresalió en 
aquella larga discusión cuando el proyecto de 
Maura, esperándose que este de ahora no se^ 
un proyecto más presentado, sino que salga 
adelante y constituya uña realidad, con la acep­
tación de todas las tendencias políticas.-
También informó de un proyecto, completa­
mente ulíimad.Q de fégimep de cabildps, ep el 
que ss incluyen las aspiracÍGnes expuestas por 
impofíantes eleineptos canprios.
Confía que la nueva éntídad sea un ensayo de 
completo éxito.
Se trató dé la, ampliación de plazas, dando 
cuenta cada minísíro de las peticipries resueltas
favorablemente, y de otras pendientes!.........
fiablóse largamente de ello, manteniendo el 
criterio de denégaripB todas en absoluto,
Tampoco se hará la aclaración solicitada por 
Ips opositores a la judicatura, a la orden re­
ciente.
Se aprobaron los expedientes que se rela- 
eionaní
Continuación de las obras del puerto de Mo­
tril.
Construcción,, por administración, del camino 
vecinal de San Tirso a Laya.
Proyectó de cimentación del encauzamiento 
del Segre, para ' facilitar trabajo a los obreros 
de aquella región.
Subasta de caminos vecinales de varias pro- 
vindas.
Concediendo subvención al ayuntamiento de 
Barcelona, para atender a los gastos ocasiona­
dos en la sexta Exposición internacional de arte 
de 1911.
Proyectó dé decreto sobre fundaciones bené­
ficas. ‘
Distribución de fondos del mes.
Repartimiento de contribuciones territoriales 
y adquisición de papel parala fábrica del tim­
bre.
Varios indultos reglamentarios.
Concediendo al comandante de artillería don 
Adolfo Tolosa, la cruz blanca de segunda clase 
del mérito militar pensionada con el 20 por-den- 
toi hasta su ascenso a general.
Contrato de arriendo de un edificio en Lara- 
che para la jefatura superior dél Estado Mayor 
y. auditoria, por 450 pesetas mensuales.
Instaladéii
Mañana terminará la instalación de la Direc­
ción de aduanas en él nuevo edificio de la calle 
del marqués î é Cuba.
El e pe e r les co testo que no podía aten­
der sus deseos por desconocer el catalán, repli­
cando aquéllos que estabá’pbligadó a cionocerlo.
Intervinieroñ los altos, fúnc onarios de correos 
y la policía, logrando que terminara la disputa.
Una comisión de obreros entregó al goherna 
dor las bases acordadas por la Asamblea para 
resolver la huelga de Duro Felguera.
Los huelguistas reciben socorros metálicos y 
comestibles de toda Asturias.
Los obreros gijoneses se encuentran en acti­
tud espectante, hasta ver el giro que toma el 
conflicto.
—Frenía a Cabo Peñas chocaron los vapores 
pesqueros Rafaela y Cándida.
El segundo naufragó, salvándosela tripula­
ción.
Desde ayer está ardiendo el monte de San 
Juan de Peflagolosa, término de Vistahella.
El gobernador dictó órdenes para la extin­
ción dél fuego,
D b M e d rid
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Diario de ia 6yerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Declarando apto para el ascenso al oficial 
segundo de intendencia, don Antonio Feulo., 
Propuesta de ascensos de jefes y oficiales de 
caballería, ingenieros y guardia ciyij,
Se encuentra casi restablecido el general Re­
yes, expresidente de la república de Colombia. 
Propónese asistir al centenario de C^á\z,
4 madrugada. Urgente.
D@ Santander
Procedente de Fraguas llegó 1§ reiná.
Una compañía del regimíenío d e , Valencia 
rindió los honores. %•
El rey salió a las once de la mañana, acom­
pañándole los infantes Felipe y Luis,
Luego de almorzar en las cercanías de Ca- 
maleños, siguió a Potes,
La cacería empieza mañana,
El tiempo es malísimo.
El rey llegó a Picos de Europa, a las seis de 
la tarde.
Se ha solucionado la proyectada huelga de 
obreros del puerto, accediendo ¡os patrQnqsa 
la jornada de ocho, horas, que tenían pedida,
X í#  AJegria
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— dé —
CIPRIANO M A RTIN EZ 
Servicio por cubierto y á lá lista. 
Especialidad en vinos de Iqs Moriles 
M aspísa Í 3
Alameda núm. I!.=MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GBDRQÍA».
T eléfono  n ú m ero  41IS
Ifl
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.-—Honorarios mó­
dicos..
Los aspirantes a registros visitaron a Arias 
de Miranda' para • gestionar la ampliación de 
plazas. , ^
El ministro les manifestó que nada podía co­
municarles. . j  „
Igual petición hicieron ayer los aprobados a 
la judicatura, al ministro dél ramo, referente a
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col 
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie 
re un colchón perfectamente hécno y teU arrasada.
Las camas de hierro que ofrecé esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de su? 
barnices.
Visíten este depósito antes de comprar en otra 
casay hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente tbdó es nue 
vo; ecsinomía 25 por 100.
Ayer llego-a nuestro puerto el crucero de guerra 
Extremadura.
Por esta. Comandancia ha sido pasaportado para 
San Fernando, el segundo condestable don Anto­
nio García Ojeda,
® Para dedicarse a la pesca se ha inscripto en esta 
Comandancia Andrés Ballesteros Martín.
Con motivo del.tiro de pichón que se verificará 
el día 5 a las tres de lo tarde en las piayas de San 
Andrés, la Comandancia de Marina ha dictado un 
bando, ordenando a los patrones de barcas de pes- 
ca que se alejen a 200 metros de dicho sitio, para 
evitar cualquier accidente.
Buques entrados ayer 
Vapor «Malsa,» de Gandía.  ̂ ,
» «J- J, Sister,» dé Melilla.
« «Shechehgi,» de Gibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Peña Argentina,» p'ara Algeciras,
« «J. B. Llanerr,» para Ceuta,
«J. J..Sisteri» para Melilla.
» «Izechenyi,» para Orán;
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . . , . . . 105W
Alfonsinas. , . , . . . 105‘35
Isabelinas . . . . . . 106‘00
Francos. . . . . . . . 105‘35
Libras , , . . , . . . 26‘4Ó
Marcos. . . . , . . .  130‘25
Liras . . . , . . . .  I04‘00
Reís. . . . . .
Dollars......................
R e ca isd a c id ii d@9
ai«l»af3*io d e  c a a « n e s
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Matadero . , ,
Suburbanos , .
Poniente . . .
Churriana . . .  
Cártama . , . .
Suárez. . , ,




Zamarrilla . , ^
Palo . . ,
Aduana . ¿
Muelle. . .
Matadero de Teatinos 
























Imperial . . . i . 19
Royaux . . , . 1 4
C u arta . . . . . 11‘50
, RACIMALES
Imperial . . . 18
Royaux . . . . . 13
C uarta . . . . . lO'SO
(Duinta . . . . . . . 8
Mejor alto . , . . . 7
Mejor bajo . , . . 6
GRANOS
R eviso . . . . , . 11‘25
Medk) reviso . . , . 8
Aseado;. , . . . . .. 6‘50
Corriente . . . . 5
F i e s t a s
La subcomisión de fiestas marítimas ha acor­
dado se verifiquen éstas el próximo d ía -5 de 
Septiembre, último-de festejos,, con arreglo 
al programa oficial ya. publicado.
Se, recuerda al público que las embarcaciones 
y flotadores que se presenten a concurso, de­
berán ser inscritos en la Secretaria de la sub­
comisión (Ayuntamiento) antes de las doce del 
dia en que se ha de celebrar el festival, no te­
niendo derecho a los premios aquellas que se 
presenten sin haber llenado dicho requisito.
En las diferentes casas de socorro fueron 
asistidqs durante el día de ayer los siguientes 
individuos,
Mariblanca: Manuel Muñoz Villalobos, de 18 
años, habitante Trinidad 15, de contusión en la 
mano izquierda.
Salvador Valderrama Rodriguez, de 40 años, 
de quemaduras de primer grado en la mano iz­
quierda.
Gracia Ramos Fuentes, de 70 años, con do­
micilio Zamorano49, de contusión en la frente 
y fractura del radio derecho,producidas a conse­
cuencia de una caída que dió en el Pasaje de 
Heredia.
Después de convenientemente asistidos,pasa­
ron a sus respectivos domicilios.
_ E! Gobierno civil cita-a los señores don Fran­
cisco Jiménez Gómez, don Ricardo García Gil 
y don Antonio Aguilar Lorca, propietarios de 
terrenos en Torre del Mar y Periana, a fin .de 
que designen peritos para la expropiación de 
los mismos, por los cuales cruza la proyectada 
línea del ferrocarril entre ambos puntos.
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se recibieron ayer los partas 
dé accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros Mariano O valle Ortega y Manuel Arroyo 
García.
Ayer mañana llegaron a Málaga trenes boti­
jos de Córdoba y Sevilla, conduciendo de di­
chos puntos, de Granada y estaciones interme­
dias, sobre cinco mil viajeros, que vienen a ad­
mirar las proezas de Machaco, Gallo y Gaona, 
Las cercanías de la estación de los Andaluces 
ofrecieron animado aspecto, y posteriormente 
numerosos grupos de botijisías recorrieron las 
principales vías de la ciudad, congregándose la 
mayor parte de ellos en la calle de Larios..-
Con objeto de restablecerse del percance su­
frido en una corrida celebrada cyi |g provincia, 
ha llegado a esta ciudad aventajado diestro 
malagueño Manuel Qc'rcía Barberillo.
Z^unos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
l e v a d u r a  d e  COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la  verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
: ESCOMBRO
Fino ,v  !.  ̂ ::v \  - .  ■? 5 -  ■ '
B a s to .............................. .......  4‘̂
R e s t a b i e c i d o
Se encuentra restablecido de su dolencia el 
ilustrado inspector provincialdé primera ense­
ñanza, don Emilio Moreno Calvete.
Nos alegramos sinceramente,
ü  F a H s
_ Ha marchado a París, parq atender, aí restable­
cimiento de su salud con motivo del accÍ4ente 
que sufriera en su finca de Torfernolinos," el se­
ñor Conde del Peñón.
Tenemos el sentimiento de manifestar que 
ha fallecido en Madrid, a las tres de la tarde 
de ayer, el señor don Juan Fernández Arroyo, 
Ingeniero Jefe de la cuarta división de ferroca­
rriles.'
E! señor Fernández Arroyo se había captado 
lás simpatías en Málaga, por su acertada inter­
vención en los diferentes conflictos ferroviarios 
surgidos con el personal de la Compañía de 
los ferrocarriles andaluces.
Enviamos a su familia el más sentido pésame.
En la Acera de la Marina chocaron ayer el 
tranvía mímero dos, guiado por el .conductor nú­
mero 121, con el coche de pinito mímero diez, 
que era conducido por Antonio Delgado Baez, 
resultando e l  coche con varios desperfectos de 
consideración y el cochero, que fué despedido 
del pescante, con una herida contusa de dos 
centimetros de extensión en la pierna derecha 
y varias contusiones en diferentes partes'del 
cuerpo, de las que le curaron en la casa de so­
corro del distrito,
El hecho se ^úso en conocimiento de las auto­
ridades,
El juez instriictor dé la brigada disciplinaria 
de guarnición en Apelilla, cita a Juan Garrigós 
Clarbohell; el de infantería de Wad-Ras a Do­
mingo Villaffanca Sálazár; el de Pavía, en Cá­
diz, a Fermín Vlllalba Clamas; eT de Granada 
a Antonio Blanca Díazí eí de artillería de cam­
paña en áeviila a Francisco Pifia Camacho; el 
insirucior de Antequera a Manuel González 
Carrasco y Domingo Martín Quinta; el de Es- 
tepona a José'Calderón Serreno, y el de Mar- 
bella a Francisco Fernández Pino y u Alonso 
Muñoz Baena,
Ayer llegaron los seis toros que se lidiarán 
en la corrida de esta tarde, los que, a juzgar 
por lo que dicen los aficionados que los han 
visto, tienen una hermosa lámina.
He aquí ¡a reseña:
Núm. 2 Jabonero, negro zaino.
» 6 Lijero, id. id.
» ,19 Narenguero, colorao.
» 27 Sortijero, cárdeno.
» 54 Espejito, castaño.
»  ̂10 Peluquero, negro,
—El diestro Rodolfo Qí¡ona, qué alternará 
con Alachaco y Gallo, Viegará en e l  expreso de 
hoy., '
—La corrida de esta tarde será presidida por 
Jas disíinguidas señoras doña Leopoldina Ra ni- 
rez de Egea y doña Margarita (jampuzano de 
Galán, acompañadas de las bellísimas señoritas 
Isabel Qabaldá y López Pelegrín, Concha Gár- 
cía Egea, Isabel Cárcer Trigueros, Trini Duar- 
te, María Bíalce y Antolina Grund.
En la calle de San Pablo riñeron anoche dos 
jóvenes menores de edad, que no obstante sus 
pocos años, dirimen las cuestiones a puñaladas.
Uno de ellos, llamado'Cayetano Oliva Ariza, 
recibió de su contrario una herida en la región 
abdominal, que fué calificada de grave en la 
casa de socorro, pasando después de curado al 
Hospital civil.
El agresor se dió a la fuga.
El debut del Trío Lara anunciado para ano­
che, llevó al Novedades extraordinaria concu­
rrencia.
Los artistas citados, no sólo confirmaron su 
fama, sino que la rebasaron en cuanto a los me- 
i recímientos artísticos que se íes atribuían. El 
trabajo de los Lara es notable y nunca visto, 
siendo acogido con calurosas ovaciones.
El é^itq del Trio Lara se repetirá á todas las 
noches y Málaga entera acudirá a admirarles, 
Mañqna se despidirá la notable Pilar Gar-
P O P O L A H Miércoles 4 de Septiembre de 1912
rapQgjiŵ gg«»«ga««aa»-g*ta£»«ffiaMaa«Ea3£̂
cía*
C is s e  P a s c i a a S i n i
Con un éxito monumental -se estrenó anoche 
en este cine la bonita película «La mujer fatal», 
oité íué muy aplaudida.
Hoy se repetirá dicha cinta, estrenándose 
además siete de las mejores marcas.
También se exhibirá la revista Pathé periódi­
co número 180, que contiene muy interesante 
sumario. ^




A.la hora prefijada se quemó en el Parque la 
tercera vista de fuegos artificiaies.
Estos fueron presenciados por numeroso gen­
tío que no cesó de aplaudir los diferentes mo­
tivos que los componían. ’ , , , .
Una banda de música amenizo el espectá- 
. culo.
Bien pueden congratularse los señores, piro­
técnicos de haber dejado satisfechísimo al pu­
blico malagueño, pues anoche no oimos sino 
muchísimos elogios por la es^ilendidez y nove­
dad con que nos han festejado con sus excelen­
tes trabajos. . ..
, Nosotros también les enviamos ■ nuestra más 
señalada enhorabuena,alegrándonos en extremo 
que el pueblo de Málaga hayá quedado satisfe­
cho de ellos.
La bauda vaieiiciana
Como anunciamos anteayer, anoche dió un 
concierto en ia caseta del Círculo Mercantil, 
instalada en el Parque de Heredia, un notable, 
concierto, la banda de música valenciana, que, 
como los anteriores, resultó altamente sensa­
cional, recibiendo los ejecutantes numerosos 
aplausos que les prodigaron el- distinguido pú­
blico.
Los de hoy
Por la tarde: Gran corrida de toros que serán 
lidiados por los áx&siros Machaquito, Gallito 
y  Qaona.
Por la noche: Cuarta velada.
Los de mañana
Homenaje a los poetas malagueños Ricardo 
León, Salvador Rueda y Arturo Reyes, en el 
Teatro Cervantes.
Tiro de pichón eu los alrededores de la Casa 
de Misericordia.
Fiesta marítima. A las cinco de la tarde, Pes­
ca de la piata. -
A las diez de la noche. Iluminación de los 
barcos surtos en el puerto, y traca final.
Notas ütües
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anunciando la vacante de juez municipal suplen­
te de Estepona.
—Edictos de los alcaldes de Alcaucín, Teba, V¡- 
llanueva del Rosario, Mánilva, Benahavis y Cuevas 
del Becerro, haciendo presente se hallan expunstos 
en los respectivos Ayuntamientos los presupuestos 
para 1913.. - . . .
—Relación de. los nombres de cabezas deTamiha 
que han de actuar de Jurados durante el próximo 
cuatrimestre,, correspondiente a los Juzgados de 
Campillos. Coin, Marbella y Vélez-Málaga.
—Extracto dé los acuerdos adoptados per el 
Ayuntamiento y Junta municipal de asociados de 
Málaga durante las sesiones celebradas en el mes 
de Junio de 1912.
—Nota de las obras hechas por la Administra­
ción municipal del Ayuntamiento de Málaga du- 
ranta la semana dei 14-al 20 de'Julio de 1912.
ArsienidacSas
Preguntaron a un domador de fieras muy presun­
tuoso;
—¿Tuvo usted , miedo la primera véz que entró 
en la jaula de los leonés?
—Sí, contestó el domador atusándóss el'bigote, 
—me habían dicho qué los leones tienen muchas 
pulgas. .'
En la playa de San Sebastián,
—¿Y ese establecimiento?
—Es la Perla,
—¿Y por qué es la Perla? ■
—Ya lo vé usted, porque está en la Concha,.
En un restaurant.
—Camarero, tráigame usted una chuleta muy 
grande, porque soy muy miope.
i^ a t a d e B » o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 2, su peso en canal y derecho* de adeudo 
por todos conceptos:
32 vacunas y 7 terneras, peso 4.316*000 kiló- 
gramos, 43 i‘60 pesetas.
07 lanar y cabrío, peso-3 174*500 kilógramos, pe­
setas 46*98.
42 cerdos, peso 3.375*500 kilógramos, pesetas
337*55.
39 pieles, 9*75 pesetas.
Total peso: 8.866‘OOG kilógramos, 
Total de adeudo:' 825*88.
'C e i t% e n te r> ¡o s
- Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 262*00.
Por permanencias, 50*00. -
Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 25*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 337*50.
hSi
' R o g a m o s  á  l o s  s o s o r > i p t o i « e s  
d e  f u e s * a  d e  M á l a g a  g u e  o f o s ’er>- 
v e a  f a l t a s  e n  e l  > .e c i l s o  d e  n u e s ­
t r o  p e  p i é d  i c o ,  s e  s i r c a n  e n v i a r  
9á g u e j a  á  l a  l í d m i n i s t r a c i é e i  d e  
E L  p a r a  g u e  p o d a m o s
f r a s m i t i r i a  a i  S . r .  J l d m i n i s t r a -  
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  f a  
p r o v i n c i a »
£a .W®ttda«8.~ Tsrrijsj 54 y 56
La casa más importante en el ramo de calza­
do. Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios increibles. Siempre, hay especiali­
dades.
Brodequines para caballero, becerro color y 
osearía de gran sdlidez, a pesetas 8*50.—Bro­
dequines lona puntera y talonera, a pesetas 5.-^ 
Zapatos osearía para señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y en dongola ‘cosidos finos, a 
pesetas 6.
Precios de almacén al por mayor.
jHle$$8g«ri«s l u r l t e s  jV lam lU
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar!.Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con lOs de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles d.e eadá do.s semanas.
Para informes y más detalles pheden dirigirse á 
su representante en Málaga, don, Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, húmero 26.
O F Í T E G A
A base digerida de vaca . ' 
para'CONVALECIENTES y PER-®*^®®*®"*®**®*"^”  Preparado reparador y asimilable 
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca  d epo sita d a
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, Muy útil para personas sanas ó enfermas que
Café Nsíviao. Medicinal
diiíl D octor M ORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la.infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas ú  3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS jdeben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del am 
terior, más la. reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX. Congreso in­
ternacional de Higiene y en las ' Exposiciones 
Universales de Bruselas.y Buenos Aires.
necesiten tomar alimentos fácilmente,,digesti­
bles y -nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones., viajes, sports, etc,, etc.yi 
Cada comprimido equivale á lO gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.-^MADRID
La jíigiémoa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada enVaria?'Exposiciones científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer .progresivamente los cabellos blancos á ru pri­
mitivo color; no irmncha la piel, ni la ropa, es inofensiva y  refrescante en sumo grado, lo quehateque 
pueda usarse con Tamaño como si fuese lá más recomendable brillantina. De Venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Central: Rreciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja 1? firma 
de ARROYO.
pt M  pm crtdo
Precio fijo verdad 50 por IGO de ecocomía.
' Por pesetas'10*50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE­
SETAS 10*50.
Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la-de Azucenq.
■ T r e m e ®
. ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga.
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga: '
Tren mixto de Córdoba á las 9*2Ó m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 í.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15,n. 
Tren express de Sevilla y Gi'ánada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS'SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véléz 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*45 t*
Pragileante de fárm ada
se ofrece para dentro o fuera de la localidad; 
conoce teneduría de libros,
Dirigirse lista de Correos cédula n.® 17.962.
Maderas
■ ■ M ijo s  die PodJp® Valí».--—M a la g a
Escritorio: AlamedqPrincipal, número 12. 
Importadores de níiraeras del Norte de Europa 
América y del país, ’
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
del Yenío dé Conejo, enla'Cal.eta, es dpnd.e se sir- 
ven las sopas de Rape y el plato dé paella. Maris- 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.-^Gran compañía dé zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección a las ochó y media: «La Corío 
de Faraón» . . «v-une
Segunda sección a las nueve y media: «La'mu­
jer divorciada.
Tercera sección a las diezy media: «LaCorte 
de. Faraón,
pecios para cada sección: Butaca, 2*00 pesetas- 
Entrada general, 0*25 idem.
• ( ^ E  PAoCUALINL-(Situado enja Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en, sü mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones désde las 
ocho y media. ■ ,
Dos números tíe varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE id e a l .—F unción -para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas vanos estrenos.
L(^ domingos y días festivos matinéetinfantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. j’-
rnsm.
EL lEROADERO JARABE PAGLIAHO
d®|iui*aiivo y refredcante d® la sangré, dei
P r e f .  E B H E S T O ^ P A E I I A H O  -  H á p l e s  e a l i t t  8. l a r g ü ,  4  .
ITB. Para f^áiáoa, ihstruoeioaaa y «artas, dirigirse BRREeTAHEBITE d sosetrois, «a üdpoles, 6 i  
aoeetroa revendedores eaterizados.
IN S C R IP T O  EN LA FA R M A CO PEA  O FICIA L DEL R EIN O  DE ITALIA
ffremlefio «ca meSalSs Se ere en Ies STA&fiea Sasieetelonee ZaúraaeleaaXee Ce ESU&a -> B s e a ^  JMireB SSSi 
&áQms»o, s£» Fez.'9'O ?  Bar o®is3mmmAS ■
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Ikesefiean e ionere  el es, fcea&a eea aneetee tctrSttbae ranefiseSe
Maestra espeeíalldad está en ase, se eeneee y se spresla sltameate sa  — Pedir«leaiwMi
' P aE egS A üE ^T E  nuestra m&tm en'rublo, azul y oro legalmente depositáis, -Eekus&r 
B@s, qüe se Tendea baratas y son may dadosas i  la salad. &
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
F R IC C IO N E ?  <|e B O L A S de A C ER O
LA MBJORA MA8 UTIL QUB PODIA DSSSAReS.
NO CABEN 












Mínimo esfoerxo «■ 
«1 trabaje;
. .  A . . . ,  j  .
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i BALNEARIO DE ARCHENA 3
Reconocide
croíuíosas, y como auxüiar de fas medicaciones mercurial, arse- -  
nical y yódicá  ̂y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- ■ 
cidos para la curación del reuma en todas sus formas. 5
W Q H  Oni DE 15 DE HfiQSIO á 15 DE S
Granáis rr^ajas de trenes hasta et tS de S e p M rc  s
enlinetese!!!larMaen2.’ ]r3.‘ (1ase. S
Este Baíii^ário no deja que desear ningún servicio: Instalación kldroterá- ■. 
nica completa, instituto de MecanoterapiaUBstufa de Desinfección, Te- g  
lésTafos Correos, Capilia, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las ■ 
ño^es) Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el añ.>, Cuatro mag- ■ 
’itífíci^’Hoíeles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de J  
indas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, a  
fl?muerzo v comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de g  
i desde 12 á 20 pías, por día; Hotel LEVANTE, desde 2
/ K Í S ’ h S m a DBId!  des íe  5‘» ’á II p tts.; Hotel L e ó N, S  
desde 4 á r  ptas. Todo bañiáta hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, »  
Sene W echo á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más bañps, y 15 % so- ■ 
bre el predo de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes ■
«alones-derecreo con entrada gí'átwite. . j  ■
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de m
todos los trenes. . . , j  , ■
AVISO MUY INTERESANTE-Todo bañista, antes de ponerse en camino, 5  
Hphl siiidtar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itiner^io de m 
vfaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al g
du4o de los cuatro Hoteles: ■
Basllía jdarda (C$l>3tia) ii
A G U A
n a t u r a l  •  ,
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cüra; 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con* 
' gestión qeróbral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisip^ . etc.
Botellas en farmacias y droguerip, y 15, Madrid.
L A  H E J O B  T IH T U B A  P B O B B E S IT i
L& FLOR OE ORO
Usa'iá© e s ta  pFi¥,ll8g iaS a a g a a
É iía c |;: tfe iá ré is  c a n a s  s i  s e r é i s  c a lv o s
mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; ao man* 
sfaíiíl B W  oha. el cutis üi ensucia la ropa. ■
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su neo el cabello se 
m aiká.;! iíSsi^ ^  conserva sisTapro ano, bríííanta y negro. ,
S Esta tintura se usa sin necesidad de:pr0paración alguna, ni siquieiíl
debe-iavarse'^él eabeliorni antes ni después da la aplicación, apli- 
■ Q ■ cándose con un pequeño copilio, como 8i fuese bandóiina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evíta la caída del cabello, se 
suaviza, so aumenta y se perfuma.
i™S8l es ténica, vigoriza las raíces del cabelló y evita todas sus enferme-
H dados. Por éso se usa taíábiéa como higiénica.
conserva el color primitivo dei cabello, ya sea negro ó oastafio; el 
Si Oí» color depende de más ó menos aplicaciones,
i  ga Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que nó es posible distin-
r  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
^  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
«H sa « basta; por lo que, si se quiere, ia persona más íntima ignora el artificio.
B axu ®sta agua sé curan y evitan las pliaaíasg cesa la caída
1* de! cabello y excita BU crecimiento, y como el cabello adquiero nue­
vo vigor, mssaoa ee p ilie
IP*ÍálS® Esta agua deben usarla todas las personas qu® deseen conservar el'
waSa H «'aBai cabello hermoso y la cabeza sana.
i  ^  ^  .Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite r!-
a  II® i®  p rse  ©1 cabello y no despide mal olor; deba usarée como si fuera
bandolina.
Xas personas de temperamento herpétióo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perfudí- 
ear su salud, y lograrán tener la cabeza áana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días: y ái á ls  
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Da vê ta: prinolpalep perfumarfas f  droguevfae de España y PoHugaL
De venta: ̂ Droguería de la Éstreiía, de'José Peiáez Bermúdez, calle Tprríjos 81 al't92, Málaga.
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Estrecheces uretrales, prastatitis, cíEtitis, catarros de la
- —- —  --------- vejiga, etcétera —----- -— — — -
Ra'enii'a'oidss proütB , y  mdlle&l por saiedi^ de
lo e  [affaisaadosy dsaice» 'y legSí-Jjsa©» M edicam ento-^
CÜNFITES, HOOB, ÍNYECGIÓN Y ELIXIR
5  f
I
Curacién pronta, segura'y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZÍ qué son los 
únicos que calírian instantáneámente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías géniío-urinarias ó su estado normal.—Una'caja de cDpfiíes, 5 peéstas.
Hafííl ^ gota,iíiiíj%, fiujólbíaneo, illeeras, etcétera,fJibe v&ilsfilíhe se curan milagrosamente en ocho ó.dí^¿d{as con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyecdóíi, 4 pesetas.
Iffllje Su suración en sus diversas mánifestaciones,'’con el RODB COSTANZI, depurativo 
SHiná insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetgs.
RllOEnfS Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera 
iHHíü!í0 se curan. tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI — 
Fraseó,7 pesetas. . ■ ,
Fomo^áe venía: farmacias.—Agentes generales en España: PérezMartín y C. , Aléala 9.—Madrid. <= , 1
\ f o  dette».
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Grandes &Imaeeiies de má t̂eMa,! eléotrioo
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens 
con la que se obtiene una economía verdad de 76 OlO en el consumo. Motores de ía ac red itad  
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la ihdüstria y con bomba acopiada para la elevadón 
agua á los pisos, á precios sumamente económicos. cicvdcion
" M  O U  I  N  ^ . L  A  R  T O  8 .
d§ El, POPULAR
R Cpiístii/i És Isíiádi
(L ^ E ® ü iT ñ T i¥ A  S'E .L O S E S T A M S  lífiiEIO S DEL DDASIL);
íscieoao ntea le Seisfos eelre le eii!8“-li tls iiprlüe le la Eiéfloa il Ser
general para España: Barquillo, 4 y Ó.—Madrid,
acunmladS -D o r s   ̂ beneficios
familia!' e c C l? c X s ? m X ! ir d t t íT r n S t o te l d e  “a V  " “T f '
sorteos que se verifican semestralniente el 15 de Ábril y el 15 de detubré resulta premiada en ,uí
(junto ál Banco de España) Málaga. ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í .—Alaitieda Carlos Háés !
_ ^ u to m a d a  la pubücacldn de eate anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 6 de Octubre I 9C
l l l l i " -
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Qon todos los 
progresos 
conocidos
M s  ií® ‘s n é s
g a ru n tii^ m d i^  
Puede ser adquitida en 
12 plazos mepapales de 35 
pesetas ó al contado con 
importante descuente. 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málaga
